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P R E S E N T A C IÓ N
E n  el m a rc o  d e l c o n v e n io  s u s c r i to  e n t re  la  C o m is ió n  E c o n ó m ic a  p a r a  A m é r ic a  L a t in a  y  el C a r ib e  
(C E P A L )  y  la  R e p ú b l ic a  F e d e r a l  d e  A le m a n ia  ( p o r  m e d io  d e  l a  a g e n c ia  d e  c o o p e ra c ió n  G T Z ) ,  y  
o r ie n ta d o  a l s u b s e c to r  d e  h id r o c a rb u ro s  d e  A m é r ic a  C e n tra l ,  la  U n id a d  d e  E n e r g ía  d e  la  s e d e  
s u b re g io n a l  d e  l a  C E P A L  e n  M é x ic o  h a  v e n id o  p u b l ic a n d o  in fo rm e s  a n u a le s  s o b re  el 
a b a s te c im ie n to  d e  h id r o c a rb u r o s  e n  e l I s tm o  C e n tr o a m e r ic a n o .
E l p r e s e n te  in f o r m e  c o r r e s p o n d e  a l a ñ o  2 0 0 1 ,  y  f o r m a  p a r te  d e  la s  a c t iv id a d e s  a p r o b a d a s  
p o r  lo s  d i r e c to r e s  g e n e r a le s  d e  h id r o c a rb u r o s  (o  in s ta n c ia s  e q u iv a le n te s )  d e  lo s  p a í s e s  d e l I s tm o  
C e n tr o a m e r ic a n o ,  p a r a  e l p r o y e c to  m e n c io n a d o .  E n  e l d o c u m e n to  s e  e x p o n e  u n a  a c tu a l iz a c ió n  d e  
l a  e s t r u c tu r a  d e l  c o n s u m o  d e  d e r iv a d o s  d e l p e t ró le o ,  la s  a c t iv id a d e s  d e  r e f in a c ió n  y  
a lm a c e n a m ie n to ,  l a  p r o c e d e n c ia  d e  la s  im p o r ta c io n e s  d e  h id r o c a rb u r o s ,  lo s  c o s to s  d e l 
a b a s te c im ie n to  y , p o r  s e g u n d a  o c a s ió n ,  s e  in c lu y e  l a  c o m p o s ic ió n  y  a n á l is is  d e  l a  e s t r u c tu r a  d e  
p r e c io s  a l c o n s u m id o r  d e  lo s  p r in c ip a le s  c o m b u s t ib le s .
L a  c o o r d in a c ió n  d e l in f o r m e  h a  e s ta d o  b a jo  la  r e s p o n s a b i l id a d  d e l s e ñ o r  F e r n a n d o  
C u e v a s ,  j e f e  d e  l a  U n id a d  d e  E n e r g ía  d e  l a  s e d e  s u b r e g io n a l  d e  l a  C E P A L  e n  M é x ic o ,  y  c o n tó  
c o n  la  p a r t i c ip a c ió n  d e l c o n s u l to r  d e l p r o y e c to  C E P A L /R e p ú b l ic a  F e d e r a l  d e  A le m a n ia ,  s e ñ o r  
L u is  F e r n á n d e z ,  a s í  c o m o  d e l e x p e r to  e n  la  b a s e  d e  d a to s  d e  h id r o c a rb u r o s ,  s e ñ o r  E u g e n io  
T o r i ja n o .
F in a lm e n te ,  l a  C E P A L  d e ja  c o n s ta n c ia  e x p r e s a  d e  su  r e c o n o c im ie n to  a  la s  D ir e c c io n e s  
G e n e ra le s  d e  H id r o c a rb u r o s  (o  in s ta n c ia s  e q u iv a le n te s ) ,  c u y a  in f o rm a c ió n  fu e  n e c e s a r ia  p a r a  la  
e la b o r a c ió n  d e  e s te  in fo rm e .
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R E S U M E N
Si b ie n  d u r a n te  2 0 0 1  se  r e g is t ró  u n  m o d e s to  c r e c im ie n to  e c o n ó m ic o  e n  e l I s tm o  C e n tr o a m e r ic a n o  
(1 .6 % ), el c o n s u m o  to ta l  d e  h id ro c a rb u r o s  d e  la  r e g ió n  se  in c re m e n tó  8 .4 % , al a lc a n z a r  u n  v o lu m e n  
d e  8 5 .7  m il lo n e s  d e  b a r r i le s ,  c o m o  re s u l ta d o  d e  la  r e d u c c ió n  d e  p r e c io s  d e l p e t ró le o  e n  lo s  
m e rc a d o s  in te r n a c io n a le s  y  p o r  u n  im p o r ta n te  a u m e n to  d e  lo s  r e q u e r im ie n to s  d e  c o m b u s t ib le s  p a r a  
la  g e n e r a c ió n  e lé c tr ic a .
E l c o n s u m o  f in a l  d e  d e r iv a d o s  d e l p e t ró le o ,  q u e  e x c lu y e  lo s  h id r o c a rb u r o s  d e s t in a d o s  a  la  
p r o d u c c ió n  d e  e le c tr ic id a d , se  e le v ó  a  6 9 .1  m il lo n e s  d e  b a r r i le s  e n  2 0 0 1 , v o lu m e n  s u p e r io r  e n  2 .6  
m il lo n e s  (3 .9 % )  c o n  r e s p e c to  a l a ñ o  a n te r io r .  Ú n ic a m e n te  e n  C o s ta  R ic a  y  E l S a lv a d o r  d e c l in ó  el 
c o n s u m o , a u n q u e  e n  p ro p o rc io n e s  p e q u e ñ a s ,  e n  ta n to  q u e  H o n d u ra s  fu e  el m á s  d in á m ic o . L o s  
a u m e n to s  m á s  n o ta b le s  se  p r e s e n ta r o n  e n  e l d ie s e l  y  la s  g a s o lin a s ,  m ie n tr a s  q u e  e l f u e l  o i l  y  la s  
k e r o s in a s  tu v ie r o n  u n  c o m p o r ta m ie n to  n e g a tiv o .
E n  2 0 0 1  la  g e n e r a c ió n  e lé c tr ic a  c o n s u m ió  1 6 .6  m il lo n e s  d e  b a r r i le s  d e  d e r iv a d o s  d e l 
p e t ró le o  (2 0 .5 %  d e  d ie s e l  y  e l r e s to  d e  c o m b u s t ib le  p e s a d o ) ,  4  m il lo n e s  m á s  q u e  e n  2 0 0 0 . L a s  a lz a s  
m á s  p r o n u n c ia d a s  se  p r e s e n ta r o n  e n  P a n a m á ,  H o n d u ra s  y  E l S a lv a d o r . A u n  c u a n d o  lo s  
r e q u e r im ie n to s  d e  e le c tr ic id a d  a u m e n ta ro n  s ó lo  4 % , fu e  n e c e s a r io  d e s t in a r  c a s i u n  te r c io  m á s  d e  
c o m b u s t ib le s  a  la  p ro d u c c ió n  e lé c tr ic a , d e b id o  a  u n a  r e d u c c ió n  d e  1 1 %  e n  la  g e n e r a c ió n  c o n  
re c u r s o s  h id rá u l ic o s .
L u e g o  d e  u n  p a r o  d e  t r e s  a ñ o s  p o r  la  a m p l ia c ió n  d e  su s  in s ta la c io n e s ,  l a  r e f in e r ía  d e  C o s ta  
R ic a  r e in ic ió  o p e r a c io n e s  e n  2 0 0 1 . E n  e s e  a ñ o , e l v o lu m e n  to ta l  d e  p e t ró le o  p r o c e s a d o  e n  la s  c in c o  
p la n ta s  d e  la  r e g ió n  se  in c re m e n tó  6 .3  m il lo n e s  d e  b a r r i le s  (1 7 .9 % ), p a r a  a lc a n z a r  u n  to ta l  d e  4 1 .5  
m il lo n e s  ( 4 9 .1 %  fu e  c o m b u s t ib le  re s id u a l) .
A  p r in c ip io s  d e  2 0 0 2  se  in ic ió  u n  p r o c e s o  p a r a  la  te rm in a c ió n  a d e la n ta d a  d e l c o n tra to  le y  
( s u s c r i to  e n  1 9 9 2 )  q u e  p r o te g e  a  la  r e f in e r ía  d e  P a n a m á  c o n  a ra n c e le s  a  l a  im p o r ta c ió n  d e  d e r iv a d o s  
d e l p e t ró le o ;  e n  m a y o , la s  p a r te s  f in a lm e n te  a c o rd a r o n  la  c u lm in a c ió n  d e l c i ta d o  c o n tra to  le y  a  
p a r t i r  d e  2 0 0 3 .
E n  2 0 0 1  e l v o lu m e n  to ta l  d e  lo s  h id ro c a rb u r o s  im p o r ta d o s  se  e le v ó  a  9 9 .4  m il lo n e s  d e  
b a r r i le s  ( 5 8 .6 %  d e  d e r iv a d o s  d e l p e t ró le o ) ,  e n  ta n to  q u e  su  v a lo r  (c if )  se  r e d u jo  a  2  7 8 9  m il lo n e s  d e  
d ó la re s .  E s te  v a lo r  f u e  5 .8 %  m e n o r  q u e  e n  2 0 0 0 , g ra c ia s  a  q u e  e l p r e c io  p r o m e d io  d e  im p o r ta c ió n  
d is m in u y ó  1 4 .1 % , p r o p o rc ió n  m a y o r  q u e  e l in c re m e n to  d e  9 .6 %  e n  e l v o lu m e n . A u n  c o n  u n  m e jo r  
e n to rn o  d e l m e rc a d o  p e t ro le ro  m u n d ia l ,  e l p e s o  d e  la s  im p o r ta c io n e s  d e  h id r o c a rb u r o s  c o n  r e s p e c to  
a  la s  e x p o r ta c io n e s  d e  to ta le s  d e  b ie n e s  y  s e rv ic io s  tu v o  só lo  u n a  m o d e ra d a  r e d u c c ió n , d e  1 1 .3 %  e n  
2 0 0 0 , a  1 0 .8 %  e n  2 0 0 1 , c o m o  c o n s e c u e n c ia  d e l a l to  c r e c im ie n to  d e  lo s  r e q u e r im ie n to s  d e  
c o m b u s t ib le  y  d e  la  d is m in u c ió n  d e  1 .9 %  d e l s e c to r  e x te rn o  d e  la s  e c o n o m ía s  d e  la  re g ió n .
V e n e z u e la  p e r m a n e c ió  e n  2 0 0 1  c o m o  el p r in c ip a l  a b a s te c e d o r  d e  h id r o c a rb u r o s  al I s tm o  
C e n tr o a m e r ic a n o , c o n  u n  s u m in is tro  d e  4 6 .4  m il lo n e s  d e  b a r r i le s  y  u n a  p a r t ic ip a c ió n  e n  el m e rc a d o
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d e  4 6 .7 % ; e n  2 0 0 0  e s ta s  c i f r a s  l le g a b a n  a  4 6 .1  m il lo n e s  y  5 0 .8 % . E n  c o n tra s te ,  E c u a d o r  a u m e n tó  su  
p a r t ic ip a c ió n  a  1 8 .5 % , E s ta d o s  U n id o s  a  9 .7 % , C o lo m b ia  a  5 .3 %  y  M é x ic o  a  4 .4 % .
C o s ta  R ic a ,  p o r  m e d io  d e  su  e m p re s a  e s ta ta l,  c o n t in u ó  im p o r ta n d o  d e r iv a d o s  d e l p e t ró le o  a  
lo s  p r e c io s  fo b  m á s  b a jo s  d e  l a  re g ió n  y  c o n  f le te s  m u y  c o m p e ti t iv o s .  E n  2 0 0 1  p a g ó  p o r  el d ie se l ,  el 
p r o d u c to  d e  m a y o r  im p o r ta c ió n ,  u n  p r e c io  c i f  d e  3 d ó la re s  p o r  b a r r i l  p o r  d e b a jo  d e l p r o m e d io  
p o n d e r a d o  d e  lo s  o tro s  c in c o  p a ís e s .
D u ra n te  2 0 0 1  se  r e a l iz a r o n  c a m b io s  im p o r ta n te s  e n  la s  t r ib u ta c io n e s  a  lo s  c o m b u s t ib le s  e n  
c u a tro  p a ís e s  d e  la  re g ió n , to m a n d o  e n  c u e n ta  lo s  e fe c to s  f is c a le s  n o  d e s e a b le s  q u e  se  g e n e r a r o n  p o r  
la s  fu e r te s  a lz a s  e n  lo s  p r e c io s  in te r n a c io n a le s  d e  lo s  h id ro c a rb u r o s  e n  1 9 9 9  y  2 0 0 0 . A s í, e n  
N ic a r a g u a  se  r e d u je ro n  lo s  im p u e s to s  a  la s  g a s o l in a s  ( 1 0 .3 % )  y  el d ie s e l  (1 6 .9 % )  a  f in a le s  d e  
fe b re ro .  E n  a g o s to , a u m e n tó  el I V A  e n  G u a te m a la ,  d e  1 0 %  a  1 2 % , y  lo s  im p u e s to s  e s p e c íf ic o s  a  lo s  
c o m b u s t ib le s  se  f i ja ro n  e n  d ó la re s  y  n o  e n  m o n e d a  n a c io n a l ,  c o m o  h a b ía  s id o  la  p r á c t ic a  a n te r io r .  A  
p a r t i r  d e  e s te  m is m o  m e s , e n  C o s ta  R ic a  se  d e r o g a ro n  to d o s  lo s  g r a v á m e n e s  a d  v a lo r e m  y  se 
e s ta b le c ió  u n  im p u e s to  ú n ic o  p a r a  c a d a  t ip o  d e  c o m b u s t ib le .  P o s te r io r m e n te ,  e n  n o v ie m b re ,  se  
e l im in ó  e n  E l S a lv a d o r  e l s u b s id io  al d ie s e l  p a r a  t r a n s p o r te  p ú b l ic o  d e  p a s a je ro s  y  se  c re ó  u n  
im p u e s to ,  a p l ic a b le  a  la s  g a s o l in a s  y  e l d ie se l ,  p a r a  e l m a n te n im ie n to  d e  la  r e d  v ia l.  P o r  ú lt im o , al 
f in a l  d e l a ñ o  te r m in ó  e n  G u a te m a la  l a  s u s p e n s ió n  te m p o r a l  d e l a ra n c e l  a  l a  im p o r ta c ió n  d e  
h id r o c a rb u r o s ,  v ig e n te  d e s d e  el c u a r to  t r im e s t r e  d e  199 9 .
C o n s id e r a n d o  c i f r a s  p r o m e d io  d e  2 0 0 1 , e l p r e c io  a l c o n s u m id o r  m á s  a l to  p a r a  la  g a s o l in a  
s u p e r io r  se  p r e s e n tó  e n  E l S a lv a d o r  ( 2 .4 9  d ó la re s  p o r  g a ló n ) ,  p a r a  la  r e g u la r  e n  H o n d u ra s  (2 .3 3  
d ó la re s )  y  p a r a  e l d ie s e l  e n  N ic a r a g u a  (1 .7 5  d ó la re s ) ,  e n  ta n to  q u e  lo s  m e n o re s  p r e c io s  se  u b ic a r o n  
e n  P a n a m á  (1 .8 2 , 1 .7 6  y  1 .3 6  d ó la re s  p o r  g a ló n , r e s p e c t iv a m e n te )  y  G u a te m a la .  P o r  o tr a  p a r te , 
d u ra n te  e l m is m o  a ñ o  lo s  m a y o re s  im p u e s to s  a  lo s  c o m b u s t ib le s  se  a p l ic a ro n  e n  H o n d u ra s  y  C o s ta  
R ic a .
E n tr e  1 9 9 9  y  2 0 0 1 , G u a te m a la  y  C o s ta  R ic a  c o n ta r o n  c o n  lo s  m e n o re s  m á rg e n e s  d e l 
a g r e g a d o  to ta l  d e  l a  c a d e n a  d e  a b a s te c im ie n to  d e  lo s  c o m b u s t ib le s  e x p e n d id o s  e n  e s ta c io n e s  d e  
s e rv ic io , e l p r im e ro  c o n  p r e c io s  r e g u la d o s  y  m o n o p o l io  e s ta ta l h a s ta  la  d is t r ib u c ió n  m a y o r is ta ,  
m ie n tr a s  q u e  el s e g u n d o  c o n  u n  m e rc a d o  to ta lm e n te  l ib r e  y  f u e r te  c o m p e te n c ia .  E n  u n  n iv e l 
in te r m e d io  d e  m á rg e n e s  se  e n c o n tr a r o n  H o n d u ra s  y  P a n a m á . M ie n tr a s  q u e  e n  1 9 9 9  E l S a lv a d o r  
tu v o  lo s  m a y o re s  m á rg e n e s  d e  l a  re g ió n , a  p a r t i r  d e  2 0 0 0  fu e  d e s p la z a d o  p o r  N ic a r a g u a  lu e g o  d e  u n  
a c u e r d o  g u b e r n a m e n ta l  c o n  la s  c o m p a ñ ía s  p e t ro le r a s  e n  el p r im e r  p a ís .
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I. C O N S U M O  D E  D E R IV A D O S  E N  L A  R E G IÓ N  E IN F R A E S T R U C T U R A
1. El consumo de derivados del petróleo
a) El consumo total
E n  c o n t r a s te  c o n  l a  r e d u c c ió n  d e  0 .9 %  o c u r r id a  e n  2 0 0 0 , e l c o n s u m o  to ta l  d e  
h id r o c a r b u r o s  e n  e l I s tm o  C e n t r o a m e r ic a n o  a u m e n tó  8 .4 %  e n  2 0 0 1 , p a r a  a l c a n z a r  u n  v o lu m e n  d e  
8 5 .7  m i l lo n e s  d e  b a r r i le s  ( 2 3 4 .8  m i le s  d e  b a r r i le s  d ia r io s ) .  1 N o  o b s ta n te  l a  a t e n u a c ió n  d e l 
c r e c im ie n to  e c o n ó m ic o  e n  la  r e g ió n ,  e l c o n s u m o  d e  d e r iv a d o s  d e l p e t r ó le o  f u e  m u y  d in á m ic a ,  
in f lu id a  p o r  la  d i s m in u c ió n  d e  lo s  p r e c io s  in te r n a c io n a le s  d e  lo s  c o m b u s t ib le s ,  e s p e c ia lm e n te  
d u r a n te  e l s e g u n d o  s e m e s tre ,  y  e l n o ta b le  a u m e n to  d e  lo s  r e q u e r im ie n to s  d e  h id r o c a r b u r o s  p a r a  la  
g e n e r a c ió n  e lé c tr ic a .  S i b ie n  e l c o n s u m o  d e  e le c t r i c id a d  s u f r ió  u n  a lz a  m o d e ra d a ,  l a  p r o d u c c ió n  
h id r o e lé c t r i c a  tu v o  u n  d e s c e n s o  y  f u e  n e c e s a r ia  u n a  m a y o r  g e n e r a c ió n  a  b a s e  d e  c o m b u s t ib le s  
fó s i le s  ( v é a s e  e l g r á f ic o  1). C o n  r e s p e c to  a l m e r c a d o  r e g io n a l ,  G u a te m a la  tu v o  l a  m a y o r  
p a r t i c ip a c ió n  ( 2 7 .7 % )  y  N ic a r a g u a  la  m e n o r  ( 1 0 .4 % ) ;  lo s  d e m á s  p a í s e s  o c u p a r o n  f r a c c io n e s  d e l 
m e r c a d o  d e  e n t r e  1 7 .2 %  (E l S a lv a d o r )  y  1 4 .3 .%  ( H o n d u r a s ) .
G rá fic o  1
E V O L U C IÓ N  D E L  C O N S U M O  R E G IO N A L  D E  H ID R O C A R B U R O S , 1 9 9 0 -2 0 0 1
E s ta s  c i f r a s  n o  i n c lu y e n  la s  v e n ta s  d e  b ú n k e r  a  b a r c o s  d e  b a n d e r a  e x t r a n je r a  r e a l iz a d a s  p o r  
P a n a m á ,  q u e  se  c o n s id e r a n  c o m o  e x p o r ta c io n e s .
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E l c o n s u m o  f in a l  d e  d e r iv a d o s  d e l p e t ró le o ,  q u e  e x c lu y e  lo s  c o m b u s t ib le s  u t i l i z a d o s  p a r a  
l a  g e n e r a c ió n  d e  e le c t r ic id a d ,  se  e le v ó  a  6 9 .1  m i l lo n e s  d e  b a r r i le s  ( 1 8 9 .2  m i le s  d e  b a r r i le s  p o r  d ía )  
e n  2 0 0 1 . M ie n t r a s  q u e  l a  t a s a  d e  c r e c im ie n to  e n  1 9 9 8  f u e  e x t r a o r d in a r ia m e n te  a l ta  ( 1 2 % )  p o r  el 
e f e c to  c o m b in a d o  d e  f u e r te  c r e c im ie n to  e c o n ó m ic o  ( 5 .2 % )  y  b a jo s  p r e c io s  in te r n a c io n a le s  d e l 
p e t ró le o ,  a l a ñ o  s ig u ie n te  e l c o n s u m o  a u m e n tó  7 .7 %  y  se  r e d u jo  0 .7 %  e n  2 0 0 0 ,  lu e g o  d e  u n a  
a te n u a c ió n  p a u la t in a  e n  e l d in a m is m o  d e  l a  e c o n o m ía  ( 4 .4 %  y  3 % , r e s p e c t iv a m e n te ) ,  a u n a d o  a  
u n a  f u e r te  t e n d e n c ia  a lc i s ta  e n  lo s  p r e c io s  d e  lo s  c o m b u s t ib le s .  D u r a n te  2 0 0 1  e l c o n s u m o  f in a l  d e  
h id r o c a r b u r o s  s e  in c r e m e n tó  3 .9 %  e n  e l a g r e g a d o  r e g io n a l ,  a c o r d e  c o n  u n  m o d e s to  c r e c im ie n to  
d e  1 .6 %  e n  e l p r o d u c to  in te r n o  b r u to  ( P I B )  y  u n a  r e d u c c ió n  d e  c a s i 1 6 %  e n  lo s  p r e c io s  
in te r n a c io n a le s  d e  r e f e r e n c ia  ( v é a s e  n u e v a m e n te  e l g r á f ic o  1). S in  e m b a r g o ,  e l c o m p o r ta m ie n to  
d e l c o n s u m o  f u e  d is t in to  e n t r e  lo s  p a í s e s  d e  l a  r e g ió n :  se  r e d u jo  l ig e r a m e n te  e n  C o s ta  R ic a  y  E l 
S a lv a d o r ,  q u e  c o n ju n ta m e n te  c o n  P a n a m á  tu v ie r o n  la s  m e n o r e s  ta s a s  d e  c r e c im ie n to  e c o n ó m ic o ,  
m ie n t r a s  q u e  a u m e n tó  e n  lo s  c u a t r o  r e s ta n te s  ( v é a s e  e l g r á f ic o  2 ) .
E l c o m p o r ta m ie n to  d e l c o n s u m o  f in a l  d e  h id r o c a rb u r o s  se  r e la c io n a  s o b r e  to d o  c o n  el 
d e s a r r o l lo  d e  l a  a c t iv id a d  e c o n ó m ic a  d e  l a  r e g ió n ,  e x c e p to  c u a n d o  lo s  p r e c io s  d e  lo s  c o m b u s t ib le s  
s u f re n  v a r ia c io n e s  m u y  g r a n d e s  e n  u n  c o r to  t ie m p o .  2 D u r a n te  e l p e r ío d o  1 9 9 4 -2 0 0 1  la  ta s a  d e  
c r e c im ie n to  d e l c o n s u m o  f in a l  d e  h id r o c a rb u ro s  e n  la  r e g ió n  ( 6 .0 %  e n  p r o m e d io  a n u a l)  f u e  1 .6  
v e c e s  l a  c o r r e s p o n d ie n te  al in d ic a d o r  d e  la  a c t iv id a d  e c o n ó m ic a  (3 .7 % ). E n  C o s ta  R ic a  y  
N ic a r a g u a ,  p a ís e s  c o n  la s  m a y o re s  ta s a s  d e  c r e c im ie n to  d e l P IB , e s ta  r e la c ió n  f u e  m e n o r  q u e  el 
p r o m e d io  r e g io n a l .  Si b ie n  e l n iv e l  y  la  e v o lu c ió n  d e l ín d ic e  m e n c io n a d o  d e p e n d e n  d e l d e s a r ro l lo  
d e  lo s  m e d io s  d e  tr a n s p o r te ,  d e l p e s o  q u e  te n g a n  la s  in d u s t r ia s  in te n s iv a s  e n  e n e r g ía  ( e s p e c ia lm e n te  
la  c e m e n te r a )  e n  la  e s tru c tu r a  d e  la  a c t iv id a d  e c o n ó m ic a ,  d e  lo s  p r e c io s  in te r n o s  d e  lo s  d e r iv a d o s  
d e l p e t ró le o  ( a fe c ta d o  p o r  d is t in to s  m á rg e n e s  e  im p u e s to s ,  s e g ú n  el p a ís ) ,  d e l c o m b u s t ib le  u s a d o  
p a r a  l a  c o c c ió n  d e  a l im e n to s ,  d e  la  e f ic ie n c ia  e n  e l u s o  d e  lo s  c o m b u s t ib le s  y  d e  o tro s  fa c to re s ,  n o  
d e ja n  d e  s e r  in d ic a t iv o s  d e l g r a n  p e s o  q u e  lo s  h id r o c a r b u r o s  t i e n e n  e n  la  r e g ió n . A u n q u e  e s  b ie n  
s a b id o  q u e  la s  e la s t ic id a d e s  d e l c o n s u m o  d e  h id r o c a r b u r o s  r e s p e c to  a l P IB  s o n  in e s ta b le s  c u a n d o  
se  c a lc u la n  p a r a  p e r ío d o s  c o r to s ,  d e s ta c a  q u e  la s  c o r r e s p o n d ie n te s  a l b ie n io  2 0 0 0 - 2 0 0 1  s o n  
a p r e c ia b le m e n te  b a ja s  y , e n  a lg u n o s  c a s o s ,  c o n  s ig n o  c o n t r a r io  a  lo  e s p e r a d o ,  d e b id o  a  q u e  e n  e s te  
p e r io d o  se  p r e s e n ta r o n  d e  m a n e r a  s im u l tá n e a  d o s  e v e n to s  a t íp ic o s :  a l to s  p r e c io s  d e  lo s  
c o m b u s t ib le s  y  m o d e s to  c r e c im ie n to  e c o n ó m ic o  ( v é a s e  e l c u a d r o  1).
b) E l con su m o fin a l y  su estru ctu ra  por p rod u cto
L a  e l a s t i c i d a d  d e l  c o n s u m o  r e s p e c to  a l  i n g r e s o  e s  g e n e r a lm e n te  a l t a  y  c o n  v a r ia c i ó n  
m o d e r a d a .  S in  e m b a r g o ,  l a  e l a s t i c i d a d  r e l a t i v a  a l  p r e c i o  e s  c a s i  s i e m p r e  m u y  b a ja ,  a  n i v e l e s  n o r m a l e s  d e  
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Cuadro 1
RELACIÓN ENTRE LAS TASAS DE CRECIMIENTO DEL CONSUMO FINAL
DE HIDROCARBUROS Y LA ACTIVIDAD ECONÓMICA, 1994-2001
C o n su m o  f in a l 
( ta s a  p ro m e d io  a n u a l)
P ro d u c to  in te rn o  b ru to  
( ta s a  p ro m e d io  a n u a l)
E la s tic id a d
1 9 9 4 ­
1999
2 0 0 0 ­
200 1
1 9 9 4 ­
200 1
19 9 4 ­
1999
2 0 0 0 ­
200 1
1 9 9 4 ­
20 0 1
19 9 4 ­
1999
2 0 0 0 ­
20 0 1
1 9 9 4 ­
200 1
Is tm o
C e n tro a m erica n o 7 .5 1.6 6 .0 4.1 2.3 3 .7 1.8 0 .7 1.6
C o s ta  R ic a 6 .8 -1 .7 4 .6 5.3 1.5 4.3 1.3 -1.1 1.1
E l S a lv a d o r 9 .0 1.0 7 .0 4 .2 2 .0 3 .7 2.1 0 .5 1.9
G u a te m a la 8 .0 4 .5 7.1 4 .2 2 .9 3 .9 1.9 1.5 1.8
H o n d u ra s 5.1 3 .9 4 .8 2 .0 3 .7 2 .5 2 .5 1.0 1.9
N ic a ra g u a 7 .4 2 .7 6 .2 4 .8 4 .2 4 .7 1.5 0 .7 1.3
P a n a m á 7 .9 -1 .4 5.5 3.3 1.4 2 .8 2 .4 -1 .0 2 .0
F u e n te : C E P A L , so b re  la  b a se  d e  c ifra s  o fic ia les.
N o ta : L a s  ta s a s  d e  c rec im ien to  e co n ó m ico  d e  200 1  so n  p re lim in a re s .
E x c lu y e n d o  d e  n u e v o  lo s  c o m b u s t ib le s  u t i l iz a d o s  e n  la  g e n e r a c ió n  d e  e le c tr ic id a d ,  e n tre  
1 9 9 0  y  2 0 0 1  la  p a r t ic ip a c ió n  d e  la  g a s o l in a  e n  la  e s tru c tu r a  d e l c o n s u m o  re g io n a l  d e  d e r iv a d o s  d e l 
p e t ró le o  tu v o  u n a  te n d e n c ia  c re c ie n te ;  e n  e l p r im e r  a ñ o  c i ta d o , d ic h o  p r o d u c to  r e p r e s e n ta b a  2 7 .6 %  
d e l c o n s u m o  f in a l ,  m ie n tr a s  q u e  e n  2 0 0 1  e s ta  p ro p o rc ió n  se  h a b ía  e x te n d id o  a  3 2 .6 %  a  c a u s a  d e  q u e  
e l r i tm o  d e  c r e c im ie n to  d e l c o n s u m o  ( 7 .8 %  a n u a l)  fu e  s u p e r io r  a l r e s to  d e  lo s  p r o d u c to s  d e l 
p e tró le o .  E n  lo s  in d ic a d o r e s  n a c io n a le s ,  e s te  c o m p o r ta m ie n to  g lo b a l  se  p r e s e n ta  e n  C o s ta  R ic a ,  
G u a te m a la  y  H o n d u ra s ,  e n  ta n to  q u e  e n  e l r e s to  la  p a r t ic ip a c ió n  d e  la  g a s o l in a  h a  s id o  r e la t iv a m e n te  
e s ta b le , c o n  e x c e p c ió n  d e  lo s  d o s  ú l t im o s  a ñ o s  c u a n d o  se  r e d u jo  e n  E l S a lv a d o r  y  a u m e n tó  e n  
N ic a r a g u a  d e b id o  a  la  p o l í t ic a  f is c a l a p l ic a d a  a  lo s  c o m b u s tib le s .  C o s ta  R ic a  c o n t in u ó  s ie n d o  e l p a ís  
c o n  la  m á s  a l ta  p e n e tr a c ió n  d e  e s te  c o m b u s t ib le  e n  2 0 0 1  (4 0 .8 % ), e n  ta n to  q u e  N ic a r a g u a  se  
m a n tie n e  e n  el o tro  e x tre m o  (2 4 .6 % ). E n  e s te  ú l t im o  a ñ o , e l c o n s u m o  re g io n a l  d e  g a s o l in a  c re c ió  
5 .1 % , c o n  a lz a s  m a y o re s  q u e  el p ro m e d io ,  e n  G u a te m a la ,  H o n d u ra s  y  N ic a r a g u a ,  y  p r á c t ic a m e n te  
s in  c a m b io  e n  P a n a m á .
A u n  m á s  d in á m ic o  q u e  la  g a s o l in a  h a  s id o  e l g a s  l ic u a d o  d e  p e t ró le o  (G L P ). E n tr e  1 9 9 0  y  
2 0 0 1  e s te  c o m b u s t ib le  c r e c ió  a  u n a  ta s a  p ro m e d io  a n u a l d e  8 .2 % , c o n  lo  q u e  a u m e n tó  su  
p a r t ic ip a c ió n  e n  e l c o n s u m o  f in a l d e  8 .4 %  a  1 0 .3 %  e n  e l c i ta d o  p e r ío d o . Ú n ic a m e n te  e n  G u a te m a la  
y  P a n a m á  la  p a r t ic ip a c ió n  d e l G L P  h a  s id o  e s ta b le  (1 2 %  y  1 1 % , r e s p e c t iv a m e n te ) ,  m ie n tr a s  q u e  e n  
e l r e s to  l a  e v o lu c ió n  h a  s id o  a l ta m e n te  e x p a n s iv a ,  e s p e c ia lm e n te  e n  H o n d u ra s .  E s te  
c o m p o r ta m ie n to  se  d e b e  p r in c ip a lm e n te  a  q u e , e n  lo s  d o s  p r im e ro s  p a ís e s  m e n c io n a d o s ,  el g a s  
l ic u a d o  y a  c o n ta b a  c o n  u n  a l to  g r a d o  d e  p e n e tr a c ió n  e n  l a  d e m a n d a  f in a l d e  h id r o c a rb u r o s ,  a l in ic io  
d e l c i ta d o  p e r ío d o . E n  2 0 0 1  E l S a lv a d o r  c o n t in u ó  te n ie n d o  la  m a y o r  p a r t ic ip a c ió n  d e l G L P  e n  el 
c o n s u m o  f in a l  (1 4 .7 % ), in f lu id o  p o r  lo s  a l to s  s u b s id io s  p a r a  e l c o m b u s t ib le  e x p e n d id o  e n  c i l in d ro s  
d e  m e n o s  d e  1 0 0  lib ra s ;  la s  m e n o re s  p r o p o rc io n e s  se  u b ic a r o n  e n  H o n d u ra s  ( 6 .2 % )  y  C o s ta  R ic a  
(7 .2 % ). E n  e l ú l t im o  a ñ o  e l c o n s u m o  r e g io n a l  d e  g a s  l ic u a d o  a u m e n tó  s ó lo  2 .1 % , a u n q u e  c o n  
c o m p o r ta m ie n to  m u y  d if e r e n c ia d o  e n t re  p a ís e s ;  e n  e fe c to , m ie n tr a s  q u e  h u b o  c r e c im ie n to  a l to  e n  
H o n d u r a s  (1 3 .2 % )  y  N ic a r a g u a  (1 0 .2 % ), e n  G u a te m a la  se  r e d u jo  ( -3 .4 % ) .
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U n a  t r a y e c to r ia  o p u e s ta  se  a p r e c ia  e n  la s  k e ro s in a s ,  c u y o  c o n s u m o  c re c ió  e n t re  1 9 9 0  y  2 0 0 1  
a  u n a  ta s a  p r o m e d io  d e  4 % , y  su  p a r t ic ip a c ió n  p a s ó  d e  8 .2 %  a  6 .5 % . E s ta  te n d e n c ia  fu e  m á s  
m a r c a d a  e n  H o n d u ra s ,  d o n d e  d is m in u y ó  d e  1 4 %  a  6 %  e n  el m is m o  p e r ío d o . E n  2 0 0 1  la  
p a r t ic ip a c ió n  m á s  a l ta  se  r e g is t ró  e n  P a n a m á ,  c o n  1 3 .8 % , p r o p o rc ió n  m u y  s u p e r io r  a l r e s to  d e  lo s  
p a ís e s  d e  la  re g ió n . E s te  d a to  r e f le ja  l a  im p o r ta n c ia  t r a d ic io n a l  d e  su  t r á f ic o  a é re o  y  se  t r a d u c e  e n  
u n a  f u e r te  ta s a  d e  c r e c im ie n to  e n  e l c o n s u m o  (8 .2 %  e n  p ro m e d io ) .  E l  c o n s u m o  re g io n a l  d e  
k e r o s in a s  e n  2 0 0 1  se  r e d u jo  3 .1 % ; s ó lo  e n  E l S a lv a d o r  tu v o  c o m p o r ta m ie n to  p o s it iv o ,  e n  ta n to  q u e  
e n  C o s ta  R ic a  l a  r e d u c c ió n  a lc a n z ó  1 1 .2 % .
L a  p e n e tr a c ió n  d e l fu e l  o i l  e n  el c o n s u m o  f in a l d e  h id ro c a rb u r o s  h a  s id o  b a ja  y  c o n  
te n d e n c ia  a  d is m in u ir .  D u r a n te  lo s  ú l t im o s  11 a ñ o s , l a  p a r t ic ip a c ió n  d e  e s te  c o m b u s t ib le  se  h a  
re d u c id o  d e  1 3 .4 %  a  8 .3 % . E n  P a n a m á ,  la  p a r t ic ip a c ió n  d e  lo s  c o m b u s t ib le s  p e s a d o s  e s  m u y  b a ja  
(2 .8 %  e n  2 0 0 1 ) ,  p o r  e l m e n o r  p e s o  d e  la  in d u s t r ia  f r e n te  a l s e c to r  te r c ia r io  d e  l a  e c o n o m ía .  E l 
c o n s u m o  d e  f u e l  o i l  e s tá  m u y  l ig a d o  a  la  p r o d u c c ió n  d e  c e m e n to ,  in d u s t r ia  q u e  r e q u ie re  c e r c a  d e l 
4 0 %  d e l c o n s u m o  re g io n a l  d e  e s te  c o m b u s t ib le  p a r a  u s o  n o  te rm o e lé c tr ic o ,  p o r  lo  q u e  su  
c o m p o r ta m ie n to  a  t r a v é s  d e l t ie m p o  m u e s t r a  m u c h a  m a y o r  v o la t i l id a d  q u e  e n  lo s  o tro s  u s o s . 3 E n  
2 0 0 1  el c o n s u m o  f in a l d e  c o m b u s t ib le  p e s a d o  c a y ó  6 %  e n  la  re g ió n , e n  ta n to  q u e  e n  C o s ta  R ic a  la  
d is m in u c ió n  l le g ó  a  2 2 % , c o m o  re s u l ta d o  d e  la  c a íd a  d e  7 .3 %  e n  l a  p r o d u c c ió n  m a n u fa c tu re ra ;  s ó lo  
e n  H o n d u ra s  y  N ic a r a g u a  se  r e g is t r a ro n  a u m e n to s .
E l d ie s e l  c o n s t i tu y e  el p r o d u c to  m á s  d e m a n d a d o , c o n  u n a  p a r t ic ip a c ió n  r e la t iv a m e n te  
e s ta b le  d e  4 0 %  e n  e l c o n s u m o  f in a l d e  l a  re g ió n , e n t re  1 9 9 0  y  2 0 0 1 , y  u n a  ta s a  d e  c r e c im ie n to  d e  
6 % . S i b ie n  e s te  c o m b u s t ib le  r e g is t r a  el m a y o r  c o n s u m o  e n  c a d a  p a ís ,  su  p a r t ic ip a c ió n  e v o lu c io n ó  
d e  f o r m a  h e te ro g é n e a : d is m in u y ó  e n  C o s ta  R ic a  y  G u a te m a la ,  a u m e n tó  e n  N ic a r a g u a  y  o s c iló  
m o d e ra d a m e n te  y  s in  te n d e n c ia  c la ra  e n  lo s  d e m á s  p a ís e s . D u r a n te  e l p e r ío d o  c i ta d o , la  ta s a  d e  
c r e c im ie n to  m á s  a l ta  c o r r e s p o n d e  a  E l S a lv a d o r  (7 .7 % ), y  la  m á s  b a j a  a  C o s ta  R ic a  (3 .5 % ). E n  2 0 0 1  
la  p a r t ic ip a c ió n  d e l d ie s e l  e n  el c o n s u m o  f in a l d e  h id r o c a rb u ro s  fu e  d e  4 0 %  e n  e l I s tm o  
C e n tr o a m e r ic a n o ,  5 0 .7 %  e n  H o n d u ra s  y  4 7 .6 %  e n  N ic a r a g u a ,  m ie n tr a s  q u e  e n  lo s  o tro s  p a ís e s  
r e p r e s e n tó  e n t re  3 5 %  y  3 9 % . E n  e s e  m is m o  a ñ o  e l c o n s u m o  f in a l d e  d ie s e l  se  in c re m e n tó  8 .2 %  e n  
la  re g ió n ,  a u m e n tó  e n  f o rm a  m o d e ra d a  e n  N ic a r a g u a  y  C o s ta  R ic a ,  se  r e d u jo  e n  E l S a lv a d o r  y  se  
e le v ó  e n  f o r m a  s ig n i f ic a t iv a  e n  lo s  o tro s  p a ís e s ,  e s p e c ia lm e n te  e n  H o n d u ra s .
c) El consumo para la generación de electricidad
E n  2 0 0 1  la  p r o d u c c ió n  d e  e le c tr ic id a d  c o n s u m ió  1 6 .6  m il lo n e s  d e  b a r r i le s  (4 5 .6  m ile s  d e  
b a r r i le s  p o r  d ía )  d e  c o m b u s t ib le s ,  v o lu m e n  s u p e r io r  a l d e l a ñ o  a n te r io r ,  e n  4  m il lo n e s  (3 2 .1 % )  
(v é a s e  d e  n u e v o  e l g r á f ic o  1). L a s  a lz a s  m á s  p ro n u n c ia d a s  se  p r e s e n ta r o n  e n  P a n a m á ,  c o n  1.6 
m il lo n e s  d e  b a r r i le s  (1 6 2 % ) , H o n d u ra s  c o n  1 m il ló n  (4 6 % ) , E l  S a lv a d o r  c o n  0 .8  m il lo n e s  ( 3 3 % )  y
E n  l a  i n d u s t r i a  d e  c e m e n to  a p r o x im a d a m e n t e  l a  m i t a d  d e  lo s  c o s to s  d e  p r o d u c c i ó n  
c o r r e s p o n d e n  a l  r u b r o  d e  c o m b u s t i b l e s  d e s t in a d o s  a  l a  g e n e r a c i ó n  d e  c a l o r  y  e le c t r i c id a d .  E n  
c o n s e c u e n c ia ,  e l  c o n s u m o  d e  f u e l  o i l  e n  e s t a  r a m a  se  v e  a f e c ta d o  p o r  e l  n iv e l  y  e s t r u c t u r a  d e  p r e c io s  
in te r n o s  d e  lo s  c o m b u s t i b l e s  t r a d i c i o n a l e s  y  n o  c o n v e n c io n a l e s  ( c o q u e  d e  p e t r ó l e o ,  a c e i t e s  l u b r ic a n t e s  d e  
d e s e c h o ,  e tc .) .  A d e m á s ,  l a  i n d u s t r i a  c e m e n t e r a  e s t á  l i g a d a  a  l a  i n d u s t r i a  d e  l a  c o n s t r u c c ió n ,  p o r  lo  q u e  
r e f l e j a  d e  m a n e r a  r á p id a  y  a m p l i f i c a d a  l a s  v a r i a c i o n e s  d e  l a  a c t i v id a d  e c o n ó m i c a  e n  g e n e r a l .
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C o s ta  R ic a  c o n  0 .3  m il lo n e s  (4 8 % ); e n  lo s  o tro s  d o s  p a ís e s  e l in c re m e n to  fu e  m u c h o  m e n o r . 
A u n q u e  e n  P a n a m á  el a u m e n to  fu e  d ra m á tic o ,  e n  2 0 0 1  su  c o n s u m o  d e  h id r o c a rb u ro s  p a r a  
g e n e r a c ió n  e lé c tr ic a  (2 .5  m il lo n e s  d e  b a r r i le s )  se  u b ic ó  e n  u n  n iv e l  ig u a l  al p r o m e d io  d e  la  s e g u n d a  
m ita d  d e  lo s  a ñ o s  n o v e n ta ,  y a  q u e  e n  2 0 0 0  la  g e n e r a c ió n  a  b a s e  d e  c o m b u s t ib le s  fó s i le s  fu e  
e x t r a o rd in a r ia m e n te  b a j a  e n  e s te  p a ís  (v é a s e  d e  n u e v o  el g r á f ic o  2 ) . C o n  e s to , e n  2 0 0 1  e l c o n s u m o  
e n  la s  p la n ta s  e lé c tr ic a s  u b ic a d a s  e n  G u a te m a la  r e p r e s e n tó  2 3 .2 %  d e l to ta l  d e  c o m b u s t ib le s  
d e s t in a d o s  a  e s ta  a c t iv id a d  e n  e l I s tm o  C e n tr o a m e r ic a n o ,  P a n a m á  1 5 .3 % , C o s ta  R ic a  4 .9 % , 
m ie n tr a s  q u e  l a  p a r t ic ip a c ió n  d e l c o n s u m o  d e  c a d a  u n o  d e  lo s  t r e s  p a ís e s  r e s ta n te s  s ig n i f ic ó  
a l r e d e d o r  d e  1 9 % .
C o n  r e la c ió n  a l c o n s u m o  to ta l  d e  d e r iv a d o s  d e l p e t ró le o ,  l a  p a r te  d e s t in a d a  a  la  p r o d u c c ió n  
d e  e le c tr ic id a d  a v a n z ó  d e  1 5 .9 %  e n  2 0 0 0  a  1 9 .4 %  e n  2 0 0 1 . E n  e s te  ú l t im o  a ñ o , el d ie s e l  u t i l iz a d o  
e n  l a  g e n e r a c ió n  e lé c tr ic a  a u m e n tó  0 .7  m il lo n e s  d e  b a r r i le s ,  p a r a  a lc a n z a r  u n  v o lu m e n  d e  3 .4  
m il lo n e s ,  q u e  r e p r e s e n ta n  e l 1 1 %  d e l c o n s u m o  to ta l  d e  e s te  c o m b u s t ib le  ( e n  P a n a m á  d ic h a  
p r o p o rc ió n  l le g ó  a  2 1 % ). P o r  o tr a  p a r te ,  e l c o n s u m o  d e  f u e l  o i l  p a r a  el m is m o  f in  se  e le v ó  a  13 .2  
m il lo n e s  d e  b a r r i le s  e n  2 0 0 1  (3 .3  m il lo n e s  m á s  q u e  e l a ñ o  a n te r io r ) ,  c i f r a  e q u iv a le n te  a  6 8 .5 %  d e l 
c o n s u m o  to ta l  d e  c o m b u s t ib le  p e s a d o .
E n tr e  1 9 9 0  y  1 9 9 5 , el c o n s u m o  d e  h id r o c a rb u r o s  p a r a  g e n e ra c ió n  d e  e le c tr ic id a d  se  e le v ó  
d r á s t ic a m e n te  (3 7 .5 %  p r o m e d io  a n u a l) ,  a  c a u s a  d e  la s  s e q u ía s  y  e l a l to  c re c im ie n to  d e  l a  d e m a n d a  
d e  e n e r g ía  e lé c tr ic a  (6 .4 % ). S in  e m b a rg o , e n  1 9 9 6  la  s i tu a c ió n  c a m b ió  e n  f o rm a  ra d ic a l:  la  
g e n e r a c ió n  h id r o e lé c t r ic a  c r e c ió  1 8 .4 % , g r a c ia s  a  la  m a y o r  d is p o n ib i l id a d  d e  a g u a  e n  lo s  e m b a ls e s  
y  u n  a lz a  m o d e ra d a  d e  la s  v e n ta s  d e  e le c tr ic id a d . P o s te r io r m e n te ,  se  p r e s e n tó  u n  f u e r te  a u m e n to  d e l 
re q u e r im ie n to  d e  c o m b u s t ib le s ,  y a  q u e  m ie n tr a s  e l c o n s u m o  d e  e le c tr ic id a d  c re c ió  8 .2 %  e n  1 9 9 7  y  
7 .4 %  e n  1 9 9 8 , la  g e n e ra c ió n  h id r o e lé c t r ic a  s ó lo  a v a n z ó  0 .8 %  e n  el p r im e r  a ñ o  y  se  r e d u jo  7 .9 %  e n  
e l s e g u n d o . D u ra n te  1 9 9 9  el c o n s u m o  d e  c o m b u s t ib le s  p a r a  p r o d u c c ió n  d e  e le c tr ic id a d  d is m in u y ó  
b r u s c a m e n te ,  d e b id o  a  q u e  la  g e n e r a c ió n  h id r o e lé c t r ic a  se  e le v ó  2 0 .2 %  (h u ra c á n  M itc h ) ,  e n  ta n to  
q u e  la  g e n e r a c ió n  to ta l  s ó lo  a u m e n tó  4 .8 % ; a d e m á s ,  a  p a r t i r  d e  e s te  a ñ o  la  p ro d u c c ió n  d e  
e le c tr ic id a d  c o n  p la n ta s  g e o té r m ic a s  se  h a  e le v a d o  e n  f o r m a  im p o r ta n te ,  g r a c ia s  a  la s  a d ic io n e s  d e  
c a p a c id a d  e n  C o s ta  R ic a ,  E l  S a lv a d o r  y  G u a te m a la .  E n  2 0 0 0  la  d is p o n ib i l id a d  d e  a g u a  e n  lo s  
e m b a ls e s ,  e l a u m e n to  d e  la  p r o d u c c ió n  d e  e le c tr ic id a d  d e  o r ig e n  g e o té rm ic o  y  la  e n t r a d a  e n  
o p e ra c ió n  d e  u n a  c e n tra l  c a r b o e lé c tr ic a  e n  G u a te m a la ,  a lc a n z a ro n  a  c u b r ir  e l f u e r te  in c re m e n to  d e  
la  g e n e r a c ió n  e lé c tr ic a  re g io n a l  (8 .9 % ), c o n  u n  v o lu m e n  d e  h id r o c a rb u r o s  s e m e ja n te  a l d e l a ñ o  
a n te r io r .  P o r  ú l t im o ,  n o  o b s ta n te  q u e  lo s  r e q u e r im ie n to s  d e  e le c tr ic id a d  d u ra n te  2 0 0 1  se  
in c re m e n ta r o n  e n  f o r m a  m o d e ra d a  (4 % )  p o r  e l p o b r e  d e s e m p e ñ o  d e  la  e c o n o m ía ,  fu e  n e c e s a r io  
d e s t in a r  c a s i u n  te r c io  m á s  d e  d e r iv a d o s  d e l p e t ró le o  a  la  g e n e r a c ió n  e lé c tr ic a ,  c o m o  c o n s e c u e n c ia  
d e  u n a  f u e r te  r e d u c c ió n  ( 1 1 % )  d e  l a  p r o d u c c ió n  h id r o e lé c t r ic a  q u e  n o  p u d o  s e r  c o m p e n s a d a  c o n  lo s  
m o d e s to s  a u m e n to s  o c u r r id o s  e n  la s  f u e n te s  a l te r n a s  d e  e le c tr ic id a d  (c a rb ó n , g e o té r m ic a  y  e ó l ic a ) ;  
e n  P a n a m á  l a  g e n e ra c ió n  h id ro e lé c t r ic a  se  r e d u jo  2 6 % , e n  G u a te m a la  y  H o n d u ra s  a l r e d e d o r  d e  
1 5 .5 % , m ie n tr a s  q u e  e n  e l r e s to  el c a m b io  fu e  in s ig n if ic a n te  ( v é a s e  d e  n u e v o  e l g r á f ic o  1). E n  
c o n s e c u e n c ia ,  c o n  r e s p e c to  a  la  p r o d u c c ió n  to ta l  d e  e le c tr ic id a d , la  b a s a d a  e n  h id r o c a rb u ro s  p a s ó  d e  




ISTMO CENTROAMERICANO: PARTICIPACIÓN DE LAS CENTRALES TÉRMICAS
EN LA GENERACIÓN NETA TOTAL
Is tm o




S a lv a d o r
G u a te m a la H o n d u ra s N ic a ra g u a P a n a m á
1990 8 .9 1.3 6 .4 7 .7 - 3 8 .9 15.9
1995 35.1 15.4 4 2 .7 45 .3 40 .1 5 8 .0 30 .4
1996 2 8 .5 8 .7 31 .9 38 .8 35 .0 6 1 .2 2 0 .4
1997 33 .5 3.1 47 .1 50 .6 36.3 6 5 .7 29 .3
1998 4 1 .7 7 .7 4 7 .0 54 .5 4 5 .7 7 9 .9 4 8 .7
1999 3 2 .0 2 .5 35 .8 4 6 .0 38.1 7 6 .2 29 .1
2 0 0 0 3 2 .6 1.2 4 2 .4 4 3 .2 39 .5 84 .5 29 .5
200 1 3 9 .4 1.6 4 6 .9 4 2 .7 51 .9 83 .5 51 .4
F u e n te : C E P A L , so b re  la  b a se  d e  c ifra s  o fic ia les.
N o ta : L o s  p o rc e n ta je s  c o n s id e ra n  ú n ic a m e n te  la  g e n e ra c ió n  té rm ic a  a  b a se  d e  h id ro ca rb u ro s , e  in c lu y e n  c o g e n e ra c ió n
y  a u to p ro d u c to re s .
2. Refinación y almacenamiento
D e s p u é s  d e  u n  p a r o  d e  t r e s  a ñ o s  p a r a  la  a m p lia c ió n  d e  su s  in s ta la c io n e s ,  la  r e f in e r ía  d e  C o s ta  R ic a  
r e in ic ió  o p e r a c io n e s  e n  2 0 0 1 . E n  e s e  a ñ o , e l v o lu m e n  to ta l  d e  p e t ró le o  p r o c e s a d o  e n  la s  c in c o  
p la n ta s  d e  la  r e g ió n  se  in c re m e n tó  6 .3  m il lo n e s  d e  b a r r i le s  (1 7 .9 % ), p a r a  a lc a n z a r  u n  to ta l  d e  4 1 .5  
m il lo n e s .  Ú n ic a m e n te  la  r e f in e r ía  d e  G u a te m a la  r e d u jo  su  a c t iv id a d  (0 .4  m il lo n e s  d e  b a r r i le s ) ,  e n  
ta n to  q u e  a u m e n tó  e n  P a n a m á  (3 .5  m il lo n e s ) ,  N ic a r a g u a  (0 .7  m il lo n e s )  y  E l S a lv a d o r  (0 .3  
m il lo n e s ) ;  p o r  su  p a r te ,  l a  p la n ta  d e  C o s ta  R ic a  p r o c e s ó  2 .2  m il lo n e s  d e  b a r r i le s ,  c a s i to d o s  d u ra n te  
e l s e g u n d o  s e m e s tre . C a b e  d e s ta c a r  q u e  d u r a n te  lo s  ú l t im o s  a ñ o s  la  p a r t ic ip a c ió n  d e l f u e l  o i l  e n  la  
p r o d u c c ió n  lo c a l  d e  c o m b u s t ib le s  h a  s id o  c re c ie n te ;  m ie n tr a s  q u e  e n  1 9 9 5  e s te  p r o d u c to  
r e p r e s e n ta b a  4 1 .1 %  d e l to ta l ,  e n  2 0 0 0  l le g ó  a  4 7 .5 % , y  e n  2 0 0 1  a  4 9 .1 % . 4 E n  e s e  m is m o  a ñ o , la  
p r o d u c c ió n  d e  d e r iv a d o s  d e l p e t ró le o  (4 0 .4  m il lo n e s  d e  b a r r i le s )  r e p r e s e n tó  e l 4 7 .1 %  d e l c o n s u m o  
to ta l  d e  c o m b u s t ib le s .  C o m o  e n  a ñ o s  a n te r io re s ,  e n  2 0 0 1  h u b o  g r a n d e s  d if e re n c ia s  e n t re  la s  
e s tru c tu r a s  d e  la  p r o d u c c ió n  y  e l c o n s u m o  to ta l :  e n  e l c o m b u s t ib le  p e s a d o  4 9 .1 % , f re n te  a l 2 2 .5 % ; 
e n  e l d ie se l 2 6 .4 % , c o n t r a  3 6 .3 % ; e n  la s  g a s o l in a s  1 5 .9 % , c o m p a r a d o  c o n  2 6 .3 % ; e n  la s  k e r o s in a s  
4 .6 %  v e r s u s  5 .2 % ; e n  e l g a s  l ic u a d o  s ó lo  2 .2 %  e n  la  p ro d u c c ió n , f re n te  a  8 .3 %  e n  e l c o n s u m o .
E n  E l  S a lv a d o r  e s t a  t e n d e n c i a  h a  s id o  m á s  m a r c a d a  a  p a r t i r  d e  j u n i o  d e  1 9 9 6 , c u a n d o  s e  e l im in ó  
l a  p o l í t i c a  d e  a r a n c e le s  m a y o r e s  p a r a  l a  g a s o l in a  c o n  r e s p e c to  a l  c r u d o ,  c o n  lo  c u a l  l a  r e f in e r í a  a b a n d o n ó  la  
im p o r t a c ió n  d e  c r u d o  r e c o n s t i t u id o  y  se  t r a n s f o r m ó  e n  e x p o r ta d o r a  d e  c o m b u s t ib le  r e s id u a l .
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E n  2 0 0 1 ,  e n  e l a g r e g a d o  r e g io n a l ,  5 la  c a p a c id a d  d e  a lm a c e n a m ie n to  d e l f u e l  o i l  f u e  d e  3 .9  
m i l lo n e s  d e  b a r r i le s ,  e q u iv a le n te  a  71  d ía s  d e  c o n s u m o , l a  d e  d ie s e l  4 .5  m i l lo n e s  (5 3  d ía s ) ,  e n  la s  
g a s o l in a s  3 .4  m i l lo n e s  (5 6  d ía s ) ,  m ie n t r a s  q u e  p a r a  e l g a s  l ic u a d o  la  c a p a c id a d  f u e  d e  0 .5  
m il lo n e s ,  s u f ic ie n te  p a r a  a lm a c e n a r  c o m b u s t ib le  p a r a  2 4  d ía s .  E s  d e  n o ta r  q u e  p a r a  e s te  ú l t im o  
p r o d u c to  l a  c a p a c id a d  e n  G u a te m a la  y  N ic a r a g u a  e s  d e  s ó lo  16 d ía s  d e  su s  r e s p e c t iv o s  c o n s u m o s .
P o r  o tr a  p a r te ,  c a b e  r e s a l ta r  q u e  a  p r in c ip io s  d e  2 0 0 2  se  in ic ió  u n  p r o c e s o  p a r a  la  
te rm in a c ió n  a d e la n ta d a  d e l c o n tra to  le y  ( s u s c r i to  e n  1 9 9 2 )  q u e  p ro te g e  a  la  r e f in e r ía  d e  P a n a m á  c o n  
a ra n c e le s  a  l a  im p o r ta c ió n  d e  d e r iv a d o s  d e l p e t ró le o ;  e n  m a y o  la s  p a r te s  f in a lm e n te  a c o rd a r o n  la  
c u lm in a c ió n  d e l c i ta d o  c o n tra to  le y  a  p a r t i r  d e  2 0 0 3 , c o n  lo  c u a l d e s a p a re c e  e l p r in c ip a l  o b s tá c u lo  
p a r a  el d e s a r ro l lo  d e  u n  m e rc a d o  c o m p e ti t iv o  e n  e s te  p a ís .
Se excluye la capacidad de almacenamiento para ventas en el área del canal de Panamá.
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II. IM P O R T A C IO N E S  T O T A L E S
1. Volumen, valor y estructura de las importaciones
E n  2 0 0 1  la s  im p o r ta c io n e s  d e  h id r o c a rb u r o s  d e  lo s  p a ís e s  d e l I s tm o  C e n tr o a m e r ic a n o  to ta l iz a r o n  
9 9 .4  m il lo n e s  d e  b a r r i le s  (2 7 2 .3  m ile s  d e  b a r r i le s  p o r  d ía ) , lo  q u e  r e p r e s e n tó  u n  in c re m e n to  d e  9 .6 %  
c o n  r e s p e c to  al a ñ o  a n te r io r .  D e l v o lu m e n  to ta l  im p o r ta d o , 5 8 .6 %  c o r r e s p o n d ió  a  d e r iv a d o s  d e l 
p e tró le o ,  3 5 .1 %  a  c r u d o s  n a tu ra le s  y  6 .3 %  a  c ru d o s  r e c o n s t i tu id o s ,  m ie n tr a s  q u e  e n  2 0 0 0  la s  
p r o p o rc io n e s  h a b ía n  s id o  d e  6 1 .2 % , 3 3 .5 %  y  5 .3 % , r e s p e c t iv a m e n te .  6 A s í,  la  im p o r ta c ió n  d e  
p r o d u c to s  r e f in a d o s  c o n t in ú a  s ie n d o  m a y o r  q u e  la  d e  p e t ró le o  d e s d e  1 9 9 4 . Si b ie n  d u ra n te  lo s  
ú l t im o s  a ñ o s  G u a te m a la  h a  s id o  el ú n ic o  im p o r ta d o r  d e  p e t ró le o  r e c o n s t i tu id o ,  e n  2 0 0 1  d e jó  d e  
im p o r ta r  to ta lm e n te  el c ru d o  n a tu ra l.
D e l  to ta l  d e  d e r iv a d o s  im p o r ta d o s  e n  lo s  p a ís e s  d e  la  r e g ió n  d u ra n te  2 0 0 1  (5 8 .3  m il lo n e s  d e  
b a r r i le s ) ,  3 4 .8 %  c o r r e s p o n d ió  a l d ie se l ,  1 9 .6 %  a l f u e l  o il ,  1 8 .6 %  a  la  g a s o l in a  p re m iu m , 9 .3 %  a  la  
g a s o l in a  r e g u la r ,  1 1 .4 %  a l g a s  l ic u a d o , 5 %  a  k e ro s in a s  y  e l r e s ta n te  1 .3 %  a  o tro s  p ro d u c to s .
E l  v a lo r  to ta l  d e  l a  im p o r ta c ió n  d e  p e t r ó le o  y  d e r iv a d o s  d e  l a  r e g ió n  se  r e d u jo  a  2  7 8 9  
m il lo n e s  d e  d ó la re s  ( c if )  e n  2 0 0 1 , 5 .8 %  m e n o s  q u e  e l a ñ o  p r e v io ,  g r a c ia s  a  q u e  e l p r e c io  
p r o m e d io  d e  lo s  h id r o c a r b u r o s  a d q u i r id o s  e n  lo s  m e r c a d o s  in te r n a c io n a le s  d is m in u y ó  1 4 .1 % , 
p r o p o r c ió n  a ú n  m a y o r  q u e  e l s ig n i f ic a t iv o  a u m e n to  e n  e l v o lu m e n  im p o r ta d o  ( v é a s e  e l c u a d r o  3 ). 
D e  e s ta  s u m a  4 2 1  m i l lo n e s  c o r r e s p o n d ie r o n  a  C o s ta  R ic a ,  4 6 2  a  E l  S a lv a d o r ,  7 1 6  a  G u a te m a la ,  
3 6 7  a  H o n d u r a s ,  2 5 6  a  N ic a r a g u a  y  5 6 7  a  P a n a m á .
A u n  c o n  e l m e jo r  e n to rn o  d e l m e r c a d o  p e t r o le r o  m u n d ia l ,  e n  e l a g r e g a d o  r e g io n a l  e l p e s o  
d e  la s  im p o r ta c io n e s  d e  h id r o c a r b u r o s  c o n  r e s p e c to  a  la s  e x p o r ta c io n e s  to ta le s  d e  b ie n e s  y  
s e rv ic io s  tu v o  s ó lo  u n a  m o d e r a d a  r e d u c c ió n ,  d e  1 1 .3 %  e n  2 0 0 0  a  1 0 .8 %  e n  2 0 0 1 ,  c o m o  
c o n s e c u e n c ia  d e l a l to  c r e c im ie n to  d e  lo s  r e q u e r im ie n to s  d e  c o m b u s t ib le s ,  a u n a d o  a  u n a  
d is m in u c ió n  ( -1 .9 % )  d e l s e c to r  e x te r n o  d e  la s  e c o n o m ía s  d e  l a  r e g ió n  (v é a s e  d e  n u e v o  e l c u a d r o  
3 ). E n  lo s  a ñ o s  m e n c io n a d o s ,  la  p r o p o rc ió n  d e  l a  f a c tu r a  p e t r o le r a  p a s ó  d e  5 .9 %  a  6 %  e n  C o s ta  
R ic a ;  d e  1 4 .2 %  a  1 1 .6 %  e n  E l  S a lv a d o r  (e l ú n ic o  c o n  r e d u c c ió n  s ig n i f ic a t iv a  d e b id o  
p r in c ip a lm e n te  a  q u e  l a  a c t iv id a d  e x p o r ta d o r a  a u m e n tó  8 .6 % ) ;  d e  1 9 .1 %  a  1 8 .8 %  e n  G u a te m a la ,  
d e  1 4 .6 %  a  1 5 %  e n  H o n d u ra s ;  d e  2 9 %  a  2 8 .1 %  e n  N ic a r a g u a ,  y  d e  7 .9 %  a  7 .4 %  e n  P a n a m á .
L a s  c i f r a s  d e  c r u d o  r e c o n s t i t u id o  in c l u y e n  l a s  n a f ta s  im p o r t a d a s  e n  E l  S a l v a d o r  p a r a  s e r  
in c o r p o r a d a s  a l  c r u d o  d u r a n te  l a  r e f in a c ió n .
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Cuadro 3
ISTMO CENTROAMERICANO: VALOR Y VOLUMEN DE LAS IMPORTACIONES DE HIDROCARBUROS
V a lo r  to ta l  c if  
(m illo n e s  d e  d ó la re s )
V o lu m e n  
(m illo n es  d e  b a rrile s )
V a lo r  u n ita rio  
(d ó la re s  p o r  b a rril)
Im p o rta c io n e s  
h id ro c a rb u ro s / 
e x p o rta c io n e s  to ta le s  (% )
1990 1 107 4 3 .2 2 5 .6 4 10.7
1995 1 563 7 4 .6 2 0 .9 4 8.1
1996 1 830 7 5 .2 2 4 .3 5 9.3
1997 1 851 80 .5 2 3 .0 0 8.1
1998 1 551 92.1 16 .84 6.3
1999 1 863 9 0 .9 2 0 .4 9 7 .5
2 0 0 0 2 960 9 0 .7 32 .6 5 11.3
200 1 2 7 8 9 9 9 .4 2 8 .0 6 10.8
F u en te : C E P A L , so b re  la  b a se  d e  c ifra s  o fic ia les.
2. Procedencia de las importaciones
V e n e z u e la  7 c o n t in u ó  s ie n d o  e l p r in c ip a l  a b a s te c e d o r  d e  h id ro c a rb u r o s  d e l I s tm o  C e n tro a m e r ic a n o . 
D u ra n te  2 0 0 1  s u m in is tró  a  la  r e g ió n  4 6 .4  m il lo n e s  d e  b a r r i le s  (0 .4  m il lo n e s  m á s  q u e  e l a ñ o  p re v io ) , 
p a r a  lo g r a r  u n a  p a r t ic ip a c ió n  e n  e l m e rc a d o  d e  4 6 .7 % , m e n o r  q u e  la  d e l a ñ o  a n te r io r  (5 0 .8 % ). E n  
c o n tra s te ,  d e  2 0 0 0  a  2 0 0 1  a u m e n ta ro n  la s  p a r t ic ip a c io n e s  d e  E c u a d o r  (d e  1 7 .6 %  a  1 8 .5 % ), E s ta d o s  
U n id o s  (d e  9 .2 %  a  9 .7 % ) , M é x ic o  (d e  3 .1 %  a  4 .4 % )  y  C o lo m b ia  (d e  1 .7 %  a  5 .3 % ). T r in id a d  y  
T a b a g o  c o n t in u ó  c o n  su  te n d e n c ia  d e c r e c ie n te  (d e  5 .1 %  a  4 .6 % ) . E n  el ú l t im o  a ñ o , e l I s tm o  
C e n tr o a m e r ic a n o  im p o r tó  u n  to ta l  d e  6 .1  m il lo n e s  d e  b a r r i le s  d e  h id r o c a rb u r o s  p ro c e d e n te s  d e  15 
p a ís e s  d is t in to s  a  lo s  a n te s  c i ta d o s , u b ic a d o s  e n  lo s  c in c o  c o n t in e n te s ;  s o la m e n te  H o n d u ra s  y  
N ic a r a g u a  n o  u t i l iz a ro n  e s ta s  f u e n te s  d e  a b a s te c im ie n to  n o  t r a d ic io n a le s  p a r a  l a  re g ió n .
Si se  to m a  e n  c u e n ta  ú n ic a m e n te  e l c r u d o ,  s in  lo s  d e r iv a d o s  d e l p e t r ó le o  r e c o n s t i tu id o ,  se  
o b s e r v a  q u e , d e  lo s  3 9 .6  m i l lo n e s  d e  b a r r i le s  im p o r ta d o s  e n  2 0 0 1 , 1 6 .7  m il lo n e s  p r o v in ie ro n  d e  
V e n e z u e la ,  1 5 .2  m il lo n e s  d e  E c u a d o r ,  4 .1  m i l lo n e s  d e  C o lo m b ia ,  3 .2  m i l lo n e s  d e  M é x ic o  y  0 .4  
m il lo n e s  d e  A r a b ia  S a u d ita .  N o  o b s ta n te  q u e  la  im p o r ta c ió n  to ta l  d e  c ru d o  a u m e n tó  6 .1  m i l lo n e s  
d e  b a r r i le s  e n  2 0 0 1 ,  l a  p a r t i c ip a c ió n  d e l p e t r ó le o  v e n e z o la n o  se  r e d u jo  e n  1 .8  m i l lo n e s ,  e n  ta n to  
q u e  la  d e  c r u d o s  d e  lo s  o tr o s  p a í s e s  la t in o a m e r ic a n o s  a n te s  c i ta d o s  a u m e n tó  2 .4 ,  3 .4  y  1 .7  
m i l lo n e s  d e  b a r r i le s ,  r e s p e c t iv a m e n te .  D u r a n te  lo s  ú l t im o s  a ñ o s ,  V e n e z u e la  h a  s u m in is t r a d o  
p e t r ó le o  a  to d o s  lo s  p a í s e s  d e l I s tm o  C e n t r o a m e r ic a n o  c o n  r e f in e r ía s  e n  o p e r a c ió n ;  s in  e m b a r g o ,  
c a b e  h a c e r  n o ta r  q u e , m ie n t r a s  q u e  p a r a  E l S a lv a d o r  e s  u n  s u m in is t r o  m a rg in a l ,  p a r a  G u a te m a la  
h a  s id o  la  ú n ic a  f u e n te  d e  a b a s te c im ie n to  d e  c r u d o  y  p a r a  N ic a r a g u a  la  p r in c ip a l .  E l  m e r c a d o  
c e n t r o a m e r ic a n o  p a r a  e l c r u d o  d e  E c u a d o r  h a  e s ta d o  c o n s t i tu id o  p o r  E l S a lv a d o r  y , s o b r e  to d o ,  
p o r  P a n a m á :  6 6 .3 %  y  5 5 .5 %  ( 4 .4  y  1 0 .7  m il lo n e s  d e  b a r r i le s )  d e  su s  r e q u e r im ie n to s  e n  e l a ñ o
L o s  p r o d u c to s  l im p io s  p r o v e n ie n te s  d e  C u r a z a o  se  c o n s id e r a n  s u m in is t r o s  v e n e z o la n o s  d e s d e  
1 9 8 7 , e n  r a z ó n  a  q u e  l a  R e f in e r ía  I s l a  f u e  a r r e n d a d a  d u r a n te  2 0  a ñ o s  p o r  P e t r ó le o s  d e  V e n e z u e la  ( P D V S A ) .
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2 0 0 1 ,  r e s p e c t iv a m e n te .  P o r  o tro  la d o , e l p e t ró le o  c o lo m b ia n o  se  c o m p r a  e n  c u a r to  p a í s e s  d e  la  
r e g ió n ,  a u n q u e  e n  2 0 0 1  P a n a m á  f u e  e l r e c e p to r  d e  c a s i  l a  to ta l id a d  d e  e s te  e n e r g é t ic o  (3 .8  
m il lo n e s  d e  b a r r i le s ) .  P o r  ú l t im o ,  E l  S a lv a d o r  h a  s id o  e n  a ñ o s  r e c ie n te s  e l p r in c ip a l  c o m p ra d o r  
c e n t r o a m e r ic a n o  d e  c r u d o  m e x ic a n o  (1 .8  m i l lo n e s  d e  b a r r i le s  e n  2 0 0 1 ) .
L a  im p o r ta c ió n  to ta l  d e  d e r iv a d o s  d e l p e t ró le o ,  in c lu id o s  lo s  c o r r e s p o n d ie n te s  al 
r e c o n s t i tu id o ,  a u m e n tó  d e  5 7 .2  m il lo n e s  d e  b a r r i le s  e n  2 0 0 0  a  5 9 .8  m il lo n e s  e n  2 0 0 1 . E n  e s te  
p e r ío d o  a u m e n tó  la  p a r t ic ip a c ió n  d e  V e n e z u e la ,  d e  4 8 .3 %  a  4 9 .6 % , l a  d e  E s ta d o s  U n id o s ,  d e  1 4 .6 %  
a  1 6 .1 % , y  la  d e  C o lo m b ia ,  d e  1 .4 %  a  2 .0 % , e n  ta n to  q u e  se  r e d u jo  l a  d e  E c u a d o r ,  d e  5 .7 %  a  5 .4 % , 
y  la  d e  M é x ic o ,  d e  2 .2  a  1 .9 % . C a b e  m e n c io n a r  q u e  e n  lo s  c u a tro  ú l t im o s  a ñ o s  T r in id a d  y  T a b a g o  
tu v o  m e rc a d o  e n  lo s  s e is  p a ís e s  d e  la  r e g ió n  y  l le g ó  a  o c u p a r  e l te r c e r  lu g a r  e n  e l su m in is tro ,  c o n  
u n a  p a r t ic ip a c ió n  q u e  d is m in u y ó  l ig e r a m e n te  d e  8 %  e n  2 0 0 0  a  7 .7 %  e n  2 0 0 1 . E n  e s te  ú l t im o  a ñ o , 
V e n e z u e la  a b a s te c ió  6 1 %  d e  la s  im p o r ta c io n e s  d e  d e r iv a d o s  d e  H o n d u ra s  (7 .5  m il lo n e s  d e  b a r r i le s ) ,  
5 9 %  d e  E l S a lv a d o r  (5 .6  m il lo n e s ) ,  5 3 %  d e  C o s ta  R ic a  (6 .6  m il lo n e s ) ,  4 3 %  d e  G u a te m a la  (8  
m il lo n e s )  y  N ic a r a g u a  (1 .2  m il lo n e s ) ,  a s í c o m o  2 0 %  d e  P a n a m á  (1 m il ló n ) . P o r  su  p a r te , lo s  
E s ta d o s  U n id o s  s u m in is tr a ro n  el 5 7 %  d e  lo s  d e r iv a d o s  im p o r ta d o s  p o r  P a n a m á  (2 .8  m il lo n e s  d e  
b a r r i le s ) ,  e l 2 0 %  d e  G u a te m a la  (3 .6  m il lo n e s )  y  p r o p o rc io n e s  m e n o re s  e n  e l re s to . E l s u m in is tro  
c o lo m b ia n o  d e  d e r iv a d o s  tu v o  c o m o  d e s t in o  C o s ta  R ic a  y  P a n a m á  su s  p a ís e s  m á s  c e r c a n o s  , 
p r in c ip a lm e n te  d e  g a s  l ic u a d o , e n  ta n to  q u e  e l a b a s te c im ie n to  e c u a to r ia n o , c o m p u e s to  c a s i e n  su  
to ta l id a d  p o r  f u e l  o il,  f u e  d e s c a rg a d o  e n  p u e r to s  d e  la  c o s ta  d e l P a c í f ic o  (N ic a ra g u a ,  E l  S a lv a d o r  y  
G u a te m a la ) .  P o r  ú l t im o , e l to ta l  d e  la s  e x p o r ta c io n e s  d e  M é x ic o  a  C e n tr o a m é r ic a  d u ra n te  2 0 0 1  se  
r e a l iz ó  v ía  te r r e s tr e  y  e s tu v o  c o n s t i tu id o  p o r  G L P  a  G u a te m a la  (0 .7 7  m il lo n e s  d e  b a r r i le s ,  
e q u iv a le n te  a  u n  te r c io  d e l c o n s u m o  n a c io n a l)  y  E l S a lv a d o r  (0 .1 5  m il lo n e s ) ,  y  p o r  d iv e rs o s  
c o m b u s t ib le s  l íq u id o s  a  c u a tr o  e m p re s a s  d is t r ib u id o ra s  g u a te m a l te c a s  (0 .2  m il lo n e s ) .
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III. P R E C IO S  D E  IM P O R T A C IÓ N  Y  A L  C O N S U M ID O R
1. Precios de importación
E x is te n  v a r ia c io n e s  c o n s id e r a b le s  e n t re  lo s  p r e c io s  p a g a d o s  p o r  lo s  p a ís e s  d e  la  re g ió n , a s í c o m o  
e n tre  lo s  v a lo re s  d e  f le te  p a r a  lo s  m is m o s  t ip o s  d e  c r u d o  o  d e r iv a d o s  r e c ib id o s  d e  la s  m is m a s  
f u e n te s  d u ra n te  c a d a  p e r ío d o . E v id e n te m e n te ,  e n  c ie r to  g r a d o  e s ta s  d if e r e n c ia s  s o n  a t r ib u ib le s  a  la s  
f lu c tu a c io n e s  d e  lo s  p r e c io s  e n  e l m e rc a d o  m u n d ia l  d e l p e t ró le o  y  d e  lo s  f le te s  m a r í t im o s ,  
m o t iv a d a s  s o b re  to d o  p o r  la  o f e r ta  y  la  d e m a n d a , s e g ú n  la s  c i rc u n s ta n c ia s  p o l í t ic a s  y  e c o n ó m ic a s .  
E s ta s  v a r ia c io n e s  — q u e  o c u r r e n  d ia r ia m e n te —  se  r e f le ja n  e n  el c o s to  d e  la s  c o m p ra s  in d iv id u a le s  
q u e  n o  se  r e a l iz a n  e n  la s  m is m a s  fe c h a s . A d e m á s ,  el m o n to  d e  lo s  f le te s  d e p e n d e  d e  la  d is ta n c ia  
e n t re  la s  f u e n te s  d e  a b a s te c im ie n to  y  lo s  p u e r to s  d e  d e s tin o , a s í c o m o  d e  lo s  v o lú m e n e s  
tr a n s p o r ta d o s .  S in  e m b a rg o , e s  im p o r ta n te  s e ñ a la r  q u e  se  o b s e rv a n  d if e re n c ia s  s is te m á tic a s  e n tre  lo s  
s e is  p a ís e s  e n  lo s  p r e c io s  fo b  p a g a d o s ,  y a  c o m e n ta d o s  e n  d o c u m e n to s  a n te r io re s .
E n  c u a n to  a  l a  im p o r ta c ió n  d e  d e r iv a d o s  d e l p e t ró le o ,  c o n t in ú a  d e s ta c a n d o  C o s ta  R ic a ,  c u y a  
e m p re s a  e s ta ta l  r e a l iz a  c o m p ra s  a  p r e c io s  m u y  a tra c tiv o s . T o m a n d o  c o m o  e je m p lo  e l d ie s e l  — el 
p r o d u c to  d e  m a y o r  im p o r ta c ió n — , e n t re  1 9 9 8  y  2 0 0 1  e s te  p a ís  p a g ó  u n  p r e c io  c i f  3 d ó la re s  p o r  
b a r r i l  p o r  d e b a jo  d e l p r o m e d io  p o n d e r a d o  d e  lo s  o tro s  c in c o  p a ís e s  d e l I s tm o  C e n tro a m e r ic a n o . 
A p ro x im a d a m e n te  la  m ita d  d e  e s ta  c i f r a  se  d e b e  a  l a  d if e r e n c ia  e n  e l c o s to  d e  lo s  f le te s ;  s in  
e m b a rg o , e l r e s to  e s  in d ic a t iv o  d e  la  e f ic ie n c ia  e n  la s  c o m p ra s  c o s ta r r ic e n s e s  (v é a s e  e l g r á f ic o  3 ).
G rá fic o  3
IS T M O  C E N T R O A M E R IC A N O : P R E C IO S  C IF  D E L  D IE S E L  IM P O R T A D O , 200 1
40 - ­
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30 ■ — ------------------ --------- --------- --------- --------- ------------------- --------- --------- --------- --------- ---------
a  25 -----  --------- --------- --------  --------- --------- --------- ----
f  2 0 —              —
10             ---------
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Costa Rica El Salvador Guatemala Honduras Nicaragua Panamá Istmo
CIF Q  20.22 23.73 23.14 22.78 23.64 24.79 22.39
Platt's USGC ___ 19.77 19.77 19.77 19.77 19.77 19.77 19.77
CIF - Platt's 0.45 3.96 3.37 3.01 3.87 5.02 2.62
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D u ra n te  lo s  p r im e ro s  a ñ o s  d e  la  d é c a d a  d e  lo s  n o v e n ta ,  lo s  p re c io s  d e  lo s  d e r iv a d o s  d e l 
p e t ró le o  e n  lo s  m e rc a d o s  in te r n a c io n a le s  h a b ía n  m o s t r a d o  u n a  te n d e n c ia  h a c ia  l a  b a ja . E n  1 9 9 5 , y  
e s p e c ia lm e n te  e n  1 9 9 6 , se  e le v a ro n  lo s  p r e c io s  p ro m e d io  a n u a le s . S in  e m b a rg o , e n  1 9 9 7  se  in ic ió  
u n  n u e v o  p e r ío d o  d e c r e c ie n te  q u e  se  a g u d iz ó  e n  199 8 . P o s te r io r m e n te ,  a  lo  la rg o  d e  1 9 9 9  se  
p r e s e n tó  la  t e n d e n c ia  a l a lz a  m á s  p r o n u n c ia d a  o c u r r id a  p a r a  u n  p e r ío d o  d e  12 m e s e s  d u r a n te  la s  
ú l t im a s  d o s  d é c a d a s ,  a  p a r t i r  d e  n iv e le s  d e  p r e c io s  e x t r a o rd in a r ia m e n te  b a jo s  e n  e l m e s  d e  e n e ro . 
D u r a n te  2 0 0 0  c o n t in u ó  e l c o m p o r ta m ie n to  a lc is ta  h a s ta  q u e , e n  a lg u n o s  m e s e s ,  lo s  c o m b u s t ib le s  
l íq u id o s  l im p io s  l le g a ro n  a  s u p e ra r  lo s  4 0  d ó la re s  p o r  b a r r i l ;  e n  e s te  m is m o  a ñ o , e l d ie s e l  y  e l G L P  
p r e s e n ta r o n  lo s  m a y o re s  a u m e n to s  e n  el m e rc a d o  in te rn a c io n a l ,  e n  ta n to  q u e  el f u e l  o i l  se  m a n tu v o  
o s c i la n d o  s in  te n d e n c ia  a s c e n d e n te .  S in  e m b a rg o , e n  2 0 0 1  e s to s  m is m o s  p r o d u c to s  f u e r o n  lo s  q u e  
r e g is t r a ro n  la s  m a y o re s  b a ja s . E n  e fe c to , to m a n d o  c o m o  r e f e r e n c ia  c i f r a s  p r o m e d io  a n u a le s , e n  
2 0 0 1  la  g a s o l in a  r e g u la r  tu v o  u n  p r e c io  1 0 .4 %  m e n o r  q u e  e l a ñ o  a n te r io r ,  la  s u p e r io r  1 2 % , e l d ie se l 
y  la  k e r o s in a  1 5 % , e l g a s  l ic u a d o  1 9 .5 %  y  el f u e l  o i l  c o n  3 %  d e  a z u f re  1 7 .6 %  (v é a s e  el g r á f ic o  4 ).
Gráfico 4
EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS (USGC) DE LOS COM BUSTIBLES, 1999-2001.
Fuel Oil 3%S —# — Gasolina87IO ^ ^ D i e s e l  Oil —£ —Butano
C o n  r e la c ió n  a l to ta l  d e  p e t ró le o  y  d e r iv a d o s  a d q u ir id o s  e n  l a  re g ió n , d u r a n te  2 0 0 1  se  p a g ó  
u n  p r e c io  c i f  p r o m e d io  d e  2 8 .0 6  d ó la re s  p o r  b a r r i l ,  4 .5 9  d ó la re s  (1 4 .1 % )  m e n o s  q u e  e l a ñ o  p re v io  
(v é a s e  d e  n u e v o  e l c u a d ro  3).
E n tr e  1991  y  19 9 5  se  a p r e c ia ro n  lo s  p r o d u c to s  p e s a d o s  c o n  r e s p e c to  a  lo s  l ig e ro s  e n  lo s  
m e rc a d o s  in te rn a c io n a le s .  E n  e fe c to , la  r e la c ió n  d e  p r e c io s  e n tre  e l f u e l  o i l  d e  3 %  d e  a z u f re  y  el 
p r o m e d io  d e  la  g a s o l in a  r e g u la r  y  el d ie se l se  e le v ó , d e  4 0 %  e n  e l p r im e r  a ñ o  c i ta d o , a  6 6 %  e n  el 
s e g u n d o . P o s te r io r m e n te  se  in v ir t ió  la  te n d e n c ia ,  y  la  p r o p o rc ió n  a n te s  m e n c io n a d a  d e s c e n d ió  h a s ta  
5 8 %  e n  1 9 9 8 , c o n  u n  r e p u n te  a  6 8 %  e n  e l a ñ o  s ig u ie n te . F in a lm e n te ,  e n  2 0 0 0  y  2 0 0 1 , el
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e s ta n c a m ie n to  d e l p r e c io  d e l c o m b u s t ib le  p e s a d o  f r e n te  a  la s  a lz a s  d e  lo s  c o m b u s t ib le s  l im p io s  
r e d u jo  l a  r e la c ió n  a  6 0 %  y  5 7 % , r e s p e c t iv a m e n te .
2. Formación de precios al consumidor
C o n  e l o b je to  d e  c o m p a r a r  lo s  e le m e n to s  q u e  d e te r m in a n  l a  f o r m a c ió n  d e  p r e c io s  a l c o n s u m id o r  
f in a l  d e  lo s  c o m b u s t ib le s ,  se  c a lc u la r o n  la s  e s t r u c tu r a s  d e l d ie s e l  y  la s  g a s o l in a s  s u p e r io r  y  r e g u la r  
s in  p lo m o  c o r r e s p o n d ie n te s  a  1 9 9 9 , 2 0 0 0  y  2 0 0 1 ,  p a r a  la s  c a p i ta le s  d e  lo s  s e is  p a í s e s  d e  la  re g ió n . 
L a  d e s a g r e g a c ió n  se  r e a l iz ó  c o n s id e r a n d o  t r e s  r u b r o s  g e n e r a le s .  E l  p r im e ro  c o m p r e n d e  to d o  t ip o  
d e  im p u e s to s ,  a r a n c e le s  y  r e c a r g o s ,  e n t r e  e l lo s ,  lo s  q u e  c u b r e n  s u b s id io s  c r u z a d o s  e n t r e  
c o m b u s t ib le s .  E l  s e g u n d o  se  r e f ie r e  a l a g r e g a d o  d e  lo s  m á r g e n e s  g a n a d o s  a  lo  la r g o  d e  to d a  la  
c a d e n a  d e  a b a s te c im ie n to ,  e  in c lu y e ,  a d e m á s ,  lo s  c o s to s  a s o c ia d o s ,  c o n  e x c e p c ió n  d e l p r e c io  d e  
r e f e r e n c ia  c if , q u e  c o r r e s p o n d e  a l t e r c e r  e l e m e n to  d e  la  e s t r u c tu r a  d e  p r e c io s  ( v é a s e  e l c u a d r o  4 ).
E l p r e c io  c i f  e s tá  b a s a d o  e n  e l p r e c io  fo b  d e l m e r c a d o  r e le v a n te  d e  r e f e r e n c ia ,  e s  d e c ir ,  la  
C o s ta  d e l G o lf o  d e  lo s  E s ta d o s  U n id o s  ( U S G C ) ,  c o n s id e r a n d o  u n  a ju s te  p o r  la s  d i f e r e n c ia s  d e  
o c ta n a je  e n t r e  la s  g a s o l in a s  d e  c a d a  p a ís  y  la s  r e p o r ta d a s  p a r a  e l m e r c a d o  d e  r e f e r e n c ia .  L o s  f le te s  
m a r í t im o s  s e  d e t e r m in a r o n  p a r a  c a d a  p u e r to  d e  l a  r e g ió n ,  8 s u p o n ie n d o  e m b a r q u e s  d e  3 0  0 0 0  
to n e la d a s  p a r a  C o s ta  R ic a  y  P a n a m á  ( p a ís e s  c o n  u n  s o lo  im p o r ta d o r ) ,  y  2 0  0 0 0  p a r a  e l r e s to .  D e  
e s ta  m a n e r a ,  p o r  l a  u b ic a c ió n  d e  su s  p u e r to s  y  p o r  e l t a m a ñ o  d e  su s  e m b a rq u e s ,  lo s  d o s  p a ís e s  
a n te s  m e n c io n a d o s  se  b e n e f ic ia n  a l p a g a r  f le te s  s ig n i f ic a t iv a m e n te  m e n o r e s  q u e  lo s  d e m á s  d e  la  
r e g ió n .
E l r u b r o  d e n o m in a d o  m á r g e n e s  y  c o s to s  a d ic io n a le s  s e  c a lc u ló  s u s t r a y e n d o ,  d e  lo s  p r e c io s  
p r o m e d io  a l c o n s u m id o r  ( o b te n id o s  d e  lo s  s o n d e o s  a  e s ta c io n e s  d e  s e rv ic io  r e a l iz a d o s  p o r  la s  
d i r e c c io n e s  d e  h id r o c a r b u r o s ,  e n  a q u e l lo s  p a í s e s  d o n d e  n o  e s tá n  r e g u la d o s ) ,  e l m o n to  d e  lo s  
im p u e s to s  y  r e c a r g o s  y  e l p r e c io  c i f  a n te s  m e n c io n a d o .  E s  n a tu ra l  q u e  e s te  r u b ro  s e a  d if e r e n te  e n  
c a d a  p a ís  s e g ú n  lo s  c o s to s  p o r tu a r io s  p r o p io s ,  la s  d is t in ta s  d is t a n c ia s  d e  lo s  p u e r to s  a  la s  c iu d a d e s  
c a p i ta l ,  la s  d i f e r e n c ia s  e n  c o s to s  o p e r a t iv o s  y  o t r o s  f a c to re s .  N o  o b s ta n te ,  l a  m a y o r  p a r te  d e  e s te  
m o n to  c o r r e s p o n d e  a  lo s  m á r g e n e s  a g r e g a d o s  d e  l a  c a d e n a  d e  a b a s te c im ie n to  ( r e f in a c ió n  o  
im p o r ta c ió n ,  d i s t r ib u c ió n  m a y o r i s ta ,  t r a n s p o r te  t e r r e s t r e  y  v e n ta  a l d e ta l le ) .  A u n  c u a n d o  a lg u n o s  
c o s to s  s o n  in t r ín s e c a m e n te  d is t in to s ,  la s  g r a n d e s  d i f e r e n c ia s  e n t r e  p a í s e s  e n  e l a g r e g a d o  d e  
m á r g e n e s  y  c o s to s  a d ic io n a le s  p u e d e n  u t i l i z a r s e  p a r a  d e te c ta r  e n  f o r m a  a p r o x im a d a  d i f e r e n c ia s  d e  
la  c o m p e t i t iv id a d  e n  e l p r o c e s o  d e  s u m in is t r o  d e  c o m b u s t ib le s .
E n t r e  1 9 9 9  y  2 0 0 1 , C o s ta  R ic a  y  G u a te m a la  p r e s e n ta r o n  lo s  m á r g e n e s  g lo b a le s  m á s  b a jo s  
d e l I s tm o  C e n tr o a m e r ic a n o ,  e l p r im e r o  e s p e c ia lm e n te  e n  e l c a s o  d e l d ie s e l  y  e l s e g u n d o  e n  la  
g a s o l in a  r e g u la r .  C a b e  h a c e r  n o ta r  q u e , n o  o b s ta n te  q u e  e l p r im e r  p a ís  t i e n e  m u c h o  m a y o re s  
c o s to s  d e  in v e r s ió n  y  m a n o  d e  o b r a  ( e s ta  ú l t im a ,  la  m á s  c a r a  e n  l a  r e g ió n ) ,  se  v e  c o m p e n s a d o  c o n  
u n  v o lu m e n  d e  v e n ta s  p o r  e s ta c ió n  d e  s e rv ic io  5 0 %  m á s  a l to  q u e  e n  G u a te m a la ,  c o n  lo  c u a l  la  
s e m e ja n z a  se  m a n te n d r ía  e n  c a s o  d e  c o n ta b i l iz a r  d ic h o s  f a c to re s .  E s  im p o r ta n te  d e s ta c a r  q u e , a
8 P a r a  H o n d u r a s  s e  c o n s i d e r ó  e l  p u e r to  d e  S a n  L o r e n z o  e n  l a  c o s t a  d e l  P a c í f i c o ,  d e b id o  a  q u e  e s  
l a  a l t e r n a t iv a  d e  m e n o r  c o s to  p a r a  e l  a b a s te c i m ie n t o  d e  T e g u c ig a l p a ,  m ie n t r a s  q u e  p a r a  G u a t e m a l a  se  
u t i l i z ó  e l  f l e te  p r o m e d i o  d e  S a n  J o s é  y  P u e r to  B a r r io s ,  t o m a n d o  e n  c u e n t a  q u e  e l  s u m in is t r o  a  l a  c iu d a d  
c a p i t a l  s e  h a c e  p o r  a m b a s  c o s ta s .
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p e s a r  d e  su  s im i l i tu d  e n  m á rg e n e s ,  e s to s  d o s  p a í s e s  t i e n e n  e s t r u c tu r a s  d e  m e r c a d o  m u y  d if e r e n te s .  
E n  C o s ta  R ic a  e x is te  u n  m o n o p o l io  e s ta ta l  e n  la  r e f in a c ió n ,  im p o r ta c ió n  y  d is t r ib u c ió n  m a y o r is ta ,  
c o n  r e g u la c ió n  d e  lo s  p r e c io s  a l c o n s u m id o r  y  d e  lo s  m á r g e n e s  d e  lo s  d is t r ib u id o r e s  d e ta l l is ta s .  E l 
s e g u n d o  se  c a r a c te r iz a  p o r  t e n e r  u n  m e r c a d o  l ib r e  e n  t o d a  l a  c a d e n a  d e  a b a s te c im ie n to  y  p o r  
c o n ta r  c o n  e l m a y o r  n ú m e ro  d e  a g e n te s  d e  la  r e g ió n  d is t r ib u id o s  e n  to d o s  lo s  e s la b o n e s ,  
d e s ta c a n d o  u n a  a l ta  p e n e t r a c ió n  d e  e s ta c io n e s  d e  s e rv ic io  in d e p e n d ie n te s  d e  la s  c o m p a ñ ía s  
p e t r o le r a s  t r a d ic io n a le s .
E n  u n  n iv e l  in te r m e d io  d e  m á r g e n e s  s e  e n c u e n t ra n  H o n d u r a s  y  P a n a m á .  C o n s id e r a n d o  
c i f r a s  p r o m e d io  d e  lo s  t r e s  a ñ o s  a n a l iz a d o s ,  c a b e  n o ta r  q u e  si b ie n  e l p r im e r o  t ie n e  m á r g e n e s  m á s  
a l to s  q u e  e l s e g u n d o  ( e n  e l c a s o  d e l d ie s e l  y , e n  m e n o r  m e d id a ,  e n  l a  g a s o l in a  s u p e r io r ) ,  e s ta  
d i f e r e n c ia  se  e x p l ic a  e n  a lg ú n  g r a d o  si s e  to m a  e n  c u e n ta  q u e  P a n a m á  s e  v e  a f e c ta d o  c o n  m a y o re s  
c o s to s  o p e r a t iv o s  y  d e  in v e r s ió n ,  s u p e r io r  t a s a  d e  im p u e s to  s o b r e  la  r e n ta  ( 3 0 %  v s . 2 5 % )  y  
e s ta c io n e s  d e  s e rv ic io  c o n  m e n o r  v o lu m e n  d e  v e n ta s ,  a u n q u e  se  b e n e f ic ia  c o n  m e n o r e s  c o s to s  d e  
f in a n c ia m ie n to .
E n  e l r a n g o  m á s  a l to  d e  m á rg e n e s  se  u b ic a n  N ic a r a g u a  y  E l S a lv a d o r .  M ie n t r a s  q u e  e n  
1 9 9 9  e s te  ú l t im o  p a ís  tu v o  lo s  m a y o re s  m á r g e n e s  d e  la  r e g ió n ,  f u e  d e s p la z a d o  p o r  e l p r im e r o  a  
p a r t i r  d e  2 0 0 0 . L a  c o m p a r a c ió n  d e  m á r g e n e s  e n t r e  e s to s  d o s  p a í s e s  n o  e s  s e n c i l la  y a  q u e , p o r  u n a  
p a r te ,  s e  e n c u e n t r a n  e n  lo s  p u n to s  e x t r e m o s  r e s p e c to  a l v a lo r  d e l r ie s g o  p a ís ,  lo  c u a l  a f e c ta  el 
m o n to  d e  la s  ta s a s  d e  f in a n c ia m ie n to .  P o r  o tra , la s  c i f r a s  c a lc u la d a s  p a r a  E l S a lv a d o r  e s tá n  
s o b r e d im e n s io n a d a s ,  y a  q u e  n o  to m a n  e n  c u e n ta  e l e f e c to  a d v e r s o  q u e  tu v ie r o n  e n  e l la s  lo s  b a jo s  
m á r g e n e s  d e l d ie s e l  p r e f e r e n c ia l  p a r a  u s o  e n  t r a n s p o r te  c o le c t iv o  d e  p a s a je ro s .  P o r  ú l t im o ,  
N ic a r a g u a  t ie n e  m e n o re s  v e n ta s  p o r  e s ta c ió n  d e  s e rv ic io  y  m a y o r  ta s a  d e  im p u e s to  s o b re  l a  r e n ta ,  
a u n q u e  s u p e r io r e s  b e n e f ic io s  f i s c a le s  p o r  d e p r e c ia c ió n  d e  a c t iv o s  f i jo s  e  in f e r io r e s  c o s to s  d e  
o p e r a c ió n  e  in v e rs ió n .
L o s  s e is  p a í s e s  d e l I s tm o  C e n t r o a m e r ic a n o  t ie n e n  f o r m a s  y  n iv e le s  t r ib u ta r io s  m u y  
d is t in to s .  L o s  g r a v á m e n e s  m á s  a l to s  se  e n c u e n t r a n  e n  C o s ta  R ic a ,  H o n d u r a s  y , e n  e l c a s o  d e l 
d ie s e l  (e l  p r o d u c to  m á s  c o n s u m id o ) ,  e n  N ic a r a g u a .  L o s  m e n o r e s  im p u e s to s  se  a p l ic a n  e n  E l 
S a lv a d o r  ( e x c lu y e n d o  lo s  c a r g o s  p a r a  s u b s id io s  c r u z a d o s ) ,  P a n a m á  y  G u a te m a la .
A d e m á s  d e  la s  d i f e r e n c ia s  g lo b a le s  a n te s  d e s c r i ta s ,  e s  n o ta b le  q u e  lo s  m á rg e n e s ,  lo s  
im p u e s to s  y , e n  c o n s e c u e n c ia ,  lo s  p r e c io s  e v o lu c io n a r o n  d e  m a n e r a  d if e r e n te  e n  c a d a  p a ís ,  e n t r e  
1 9 9 9  y  2 0 0 1 .
E n  C o s ta  R ic a  s e  p r o d u c e n  t e m p o r a lm e n te  s u b s id io s  c r u z a d o s  d e  lo s  c o m b u s t ib le s  c o n  
m e n o r e s  in c r e m e n to s  e n  lo s  m e r c a d o s  in te r n a c io n a le s  h a c ia  a q u e l lo s  q u e  p r e s e n ta n  c a m b io s  
m a y o re s ,  d e b id o  a  q u e  e l s is te m a  d e  a ju s te  e x t r a o r d in a r io  d e  p r e c io s  ( r e a l i z a d o  p o r  A R E S E P )  
a p l ic a  a  to d o s  lo s  p r o d u c to s  la  v a r ia c ió n  p r o m e d io  p o n d e r a d a  d e  lo s  p r e c io s  in te r n a c io n a le s  d e  
u n a  c a n a s ta  d e  c o m b u s t ib le s ,  e n  lu g a r  d e  h a c e r  u n  a ju s te  d i f e r e n te  a  c a d a  p r o d u c to  s e g ú n  su  
c o m p o r ta m ie n to  in te r n a c io n a l .  E n  c o n s e c u e n c ia ,  s e  r e d u c e  e n  f o rm a  te m p o r a l  e l m a r g e n  d e  
R e c o p e  p a r a  u n o s  p r o d u c to s ,  a  e x p e n s a s  d e l a u m e n to  e n  o tro s .  P o r  o tr o  la d o , e l m o n to  d e  
im p u e s to s  e n  to d o s  lo s  c o m b u s t ib le s  tu v o  u n  a u m e n to  n o ta b le  ( 4 4 % )  e n t r e  1 9 9 9  y  2 0 0 0 , d e b id o  a  
q u e  lo s  c o m p o n e n te s  d e  l a  c a r g a  t r ib u ta r i a  d e  C o s ta  R ic a  e r a n  d e  t ip o  a d  v a lo r e m ,  c o m o  r e s u l t a d o  
d e  l a  t e n d e n c ia  a lc i s ta  d e  lo s  m e r c a d o s  in te r n a c io n a le s .  S in  e m b a r g o ,  e n  la s  c i f r a s  p r o m e d io  d e  
2 0 0 1  s e  p r e s e n ta  u n a  l ig e r a  r e d u c c ió n  d e l m o n to  d e  im p u e s to s ,  g r a c ia s  a  q u e  a  p a r t i r  d e  a g o s to  d e
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e s e  a ñ o  se  d e r o g a r o n  lo s  g r a v á m e n e s  a n te r io r e s  y  se  e s ta b le c ió  u n  im p u e s to  ú n ic o  p a r a  c a d a  t ip o  
d e  c o m b u s t ib le ,  e s p e c i f i c a d o  e n  c o lo n e s  p o r  l i t r o  y  a ju s ta d o  t r im e s t r a lm e n te  d e  a c u e r d o  c o n  la  
v a r ia c ió n  e n  e l ín d ic e  d e  p r e c io s  a l c o n s u m id o r .  9 A s í ,  e n  2 0 0 1  C o s ta  R ic a  d e jó  d e  s e r  e l p a ís  c o n  
lo s  p r e c io s  a l c o n s u m id o r  m á s  a l to s  d e l I s tm o  C e n tr o a m e r ic a n o ,  p o s ic ió n  q u e  o b tu v o  e n  2 0 0 0 ,  n o  
o b s ta n te  lo s  b a jo s  m á r g e n e s  y  f le te s  m a r í t im o s  ( e n  1 9 9 9  e r a  u n o  d e  lo s  m á s  b a jo s ) .
S i b ie n  e n  1 9 9 9  E l S a lv a d o r  f u e  e l p a í s  c o n  lo s  m á s  a l to s  m á rg e n e s ,  é s to s  s e  r e d u je r o n  e n  
2 0 0 0 ,  c o m o  r e s u l t a d o  d e  u n  a c u e r d o  c o n  la s  c o m p a ñ ía s  p e t ro le r a s  s u s c r i to  e n  s e p t ie m b r e  d e  2 0 0 0 , 
te n d ie n t e  a  r e d u c i r  s ig n i f ic a t iv a m e n te  lo s  m á r g e n e s  d e  l a  d is t r ib u c ió n  m a y o r is ta .  A s í,  e n  2 0 0 0  el 
m a r g e n  a g r e g a d o  d e  to d a  l a  c a d e n a  d e  a b a s te c im ie n to  fu e  6 .2 %  m á s  b a jo  q u e  e l a ñ o  a n te r io r  e n  el 
c a s o  d e  la  g a s o l in a  s u p e r io r ,  1 1 .4 %  e n  l a  g a s o l in a  r e g u la r  y  5 .2 %  e n  e l d ie s e l .  S i s e  c o m p a r a  1 9 9 9  
c o n  lo s  m á rg e n e s  a g r e g a d o s  d e l ú l t im o  t r im e s t r e  d e  2 0 0 0 ,  u n a  v e z  v ig e n te  e l a c u e r d o  
m e n c io n a d o ,  la s  r e d u c c io n e s  f u e r o n  d e  1 4 .6 % , 2 5 .2 %  y  4 .1 % , r e s p e c t iv a m e n te .  E n  2 0 0 1  el 
c o m p o r ta m ie n to  d e  lo s  m á r g e n e s  to ta le s  d e  l a  c a d e n a  d e  a b a s te c im ie n to  f u e  a lg o  e r r á t ic o :  e n  
t a n to  q u e  d is m in u y ó  e n  l a  g a s o l in a  r e g u la r ,  a u m e n tó  e n  e l d ie s e l  y  la  g a s o l in a  s u p e r io r . Si b ie n  el 
im p u e s to  a l d ie s e l  e s  e l m á s  b a jo  d e  l a  r e g ió n ,  e l m o n to  d e  im p u e s to s  y  r e c a r g o s  a  la s  g a s o l in a s ,  
e s p e c ia lm e n te  a  l a  s u p e r io r ,  h a  s id o  a l to  y  v o lá t i l ,  d e b id o  a  q u e  d u r a n te  p r á c t ic a m e n te  to d o  el 
t r ie n io  a n a l iz a d o  e x i s t ió  u n  c o n s id e r a b le  c a r g o  p a r a  s u b s id ia r  e l d ie s e l  c o n s u m id o  e n  e l t r a n s p o r te  
p ú b l ic o  d e  p a s a je ro s  y  e l g a s  l ic u a d o  e x p e n d id o  e n  c i l in d r o s  d e  m e n o s  d e  1 0 0  l ib ra s .  E l  e n to r n o  
a l c is ta  d e l m e r c a d o  p e t ro le r o ,  a u n a d o  a l h e c h o  d e  q u e  lo s  p r e c io s  in te r n a c io n a le s  d e  lo s  
c o m b u s t ib le s  s u b s id ia d o s  s u f r ie r o n  m a y o r e s  a lz a s  q u e  e l r e s to  e n  2 0 0 0 ,  p r o d u jo  n iv e le s  n u n c a  
a n te s  v is to s  e n  d ic h o s  s u b s id io s .  E n  c o n s e c u e n c ia ,  e l p r e c io  a l c o n s u m id o r  d e  l a  g a s o l in a  s u p e r io r  
l le g ó  a  s e r  e l m á s  a l to  d e  l a  r e g ió n  e n  2 0 0 0  y  2 0 0 1 , lo  c u a l  in d u jo  u n a  s ú b i ta  r e d u c c ió n  d e  su  
c o n s u m o  y , p o r  lo  ta n to ,  s e  r e q u ir ió  a u m e n ta r  to d a v ía  m á s  lo s  c a r g o s  m e n c io n a d o s ,  y a  q u e  e s te  
p r o d u c to  fu e  la  p r in c ip a l  f u e n te  d e  r e c a u d a c ió n  d e  s u b s id io s .  L a  g a s o l in a  r e g u la r  f u e  a f e c ta d a  e n  
u n  g r a d o  m e n o r  y  lo g r ó  u n  p r e c io  a l c o n s u m id o r  s im i la r  a l p r o m e d io  d e  la  r e g ió n  ( e n  1 9 9 9  e r a  
u n o  d e  lo s  m e n o re s ) ,  m ie n tr a s  q u e  e l d ie s e l  l ib r e  se  m a n tu v o  e n t r e  lo s  m á s  b a jo s .  C a b e  a g r e g a r  
q u e , e n  n o v ie m b r e  d e  2 0 0 1 , se  e l im in ó  e l s u b s id io  a l d ie s e l  a n te s  m e n c io n a d o  10 y  se  c r e ó  u n  
im p u e s to  a p l ic a b le  a  la s  g a s o l in a s  y  e l d ie s e l ,  p a r a  e l m a n te n im ie n to  d e  la  r e d  v ia l  (F O V IA L ) .  11
D u r a n te  2 0 0 0  y  2 0 0 1 , e n  G u a te m a la  a u m e n ta r o n  l ig e r a m e n te  lo s  m á rg e n e s  d e  la s  
g a s o l in a s ,  c o n  d is m in u c ió n  e n  e l d ie s e l  e n  e l p r im e r  a ñ o  m e n c io n a d o .  E n  c o m p a r a c ió n  c o n  1 9 9 9 , 
e n  e l b ie n io  a n te s  m e n c io n a d o  e l m o n to  d e  lo s  im p u e s to s  f u e  m e n o r  e n  to d o s  lo s  p r o d u c to s ,  c o m o  
c o n s e c u e n c ia  d e  la  s u s p e n s ió n  te m p o r a l  ( h a s ta  e l 10 d e  e n e r o  d e  2 0 0 2 )  d e l a r a n c e l  a  la  
im p o r ta c ió n  d e  h id r o c a r b u r o s  a  p a r t i r  d e l c u a r to  t r im e s t r e  d e  1 9 9 9 . C o n  e s ta  m e d id a  se  c a n c e ló  
t e m p o r a lm e n te  la  p r o te c c ió n  q u e  d is f r u ta b a  la  r e f in e r ía  f r e n te  a  la  im p o r ta c ió n  d e  d e r iv a d o s ,  y a  
q u e  s ie m p r e  e s tu v o  e x e n ta  d e l p a g o  d e  t a r i f a s  a r a n c e la r ia s  e n  la  im p o r ta c ió n  d e  c ru d o . C a b e  
a g r e g a r  q u e , a  p a r t i r  d e  a g o s to  d e  2 0 0 1 , a u m e n tó  e l I V A  d e  1 0 %  a  1 2 % , e n  t a n to  q u e  e l im p u e s to  
e s p e c í f i c o  a  la  d is t r ib u c ió n  d e  c o m b u s t ib le s  se  e s ta b le c ió  e n  d ó la re s  y  n o  e n  m o n e d a  n a c io n a l ,  
c o m o  o c u r r ía  a n te r io r m e n te .  C o n  to d o  e s to , lo s  p r e c io s  a l c o n s u m id o r  s u f r ie r o n  m e n o r e s  
a u m e n to s  q u e  e n  la  m a y o r ía  d e  lo s  p a ís e s  d e l á re a , p a r a  m a n te n e r s e  e n  lo s  n iv e le s  m á s  b a jo s  
d u r a n te  lo s  t r e s  a ñ o s  a n a l iz a d o s  ( s e m e ja n te s  a  P a n a m á  y , s ó lo  p a r a  e l d ie s e l ,  a  E l  S a lv a d o r ) .
L e y  N o .  8 1 1 4 ,  p u b l i c a d a  e n  e l  D i a r io  O f ic ia l  L a  G a c e t a  e l  9  d e  j u l i o  d e  2 0 0 1 .
10 A c u e r d o  N o .  8 8 0 ,  d e l  2 6  d e  n o v i e m b r e  d e  2 0 0 1 .
11 D e c r e t o  L e g i s l a t i v o  N o .  5 9 7 ,  d e l  3 1  d e  o c tu b r e  d e  2 0 0 1 .
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E n  H o n d u r a s  e x is te  u n  s is te m a  d e  p r e c io s  r e g u la d o s  h a s ta  e l c o n s u m id o r  f in a l ,  e n  e l c u a l 
lo s  m á r g e n e s  d e l m a y o r i s ta  ( 5 % )  y  e l d e ta l l i s ta  ( 1 0 .3 5 % )  se  d e te r m in a n  m e d ia n te  u n  p o r c e n ta je  
d e l c o s to  d e  a d q u i s ic ió n  ( q u e  in c lu y e  im p u e s to s ) ,  p r o d u c ie n d o  u n a  in d e b id a  v o la t i l id a d  e n  d ic h o s  
m á rg e n e s .  A s í ,  c o n  e l in c r e m e n to  d e  p r e c io s  e n  lo s  m e rc a d o s  in te r n a c io n a le s  s e  e le v ó  e l r u b r o  d e  
m á r g e n e s  y  c o s to s  a d ic io n a le s  (e l c u a l  h a b ía  p e r m a n e c id o  r e la t iv a m e n te  b a jo  e n  1 9 9 9 ) , a u n q u e  e n  
m e n o r  p r o p o r c ió n  q u e  a q u é l lo s ,  d e b id o  a  q u e  e l p r in c ip a l  im p u e s to  e s  u n a  c a n t id a d  f i ja  e n  
d ó la re s .  L a  f u e r te  c a r g a  im p o s i t iv a  q u e  t ie n e n  lo s  c o m b u s t ib le s  e n  H o n d u r a s  ( e s p e c ia lm e n te  la s  
g a s o l in a s )  se  r e d u jo  m o d e r a d a m e n te  e n  2 0 0 0  m e d ia n te  v a r io s  c a m b io s  e n  lo s  c o m p o n e n te s  a d  
v a lo r e m ,  a  f in  d e  a m o r t ig u a r  p a r c ia lm e n te  la s  a lz a s  e n  lo s  p r e c io s ,  a u n q u e  e n  2 0 0 1  se  e le v a ro n  
n u e v a m e n te .  C o m o  r e s u l ta d o ,  d u r a n te  2 0 0 1  lo s  c o n s u m id o r e s  h o n d u r e ñ o s  p a g a r o n  lo s  m a y o r e s  
p r e c io s  d e  la  r e g ió n  p a r a  l a  g a s o l in a  r e g u la r ,  y  lo s  s e g u n d o s  m á s  a l to s  p a r a  l a  s u p e r io r  y  e l d ie s e l .
N ic a r a g u a ,  c o n  e l m e r c a d o  m á s  p e q u e ñ o  d e  la  r e g ió n ,  l le g ó  a  t e n e r  lo s  m á r g e n e s  m á s  a l to s  
lu e g o  d e  q u e  a u m e n ta r o n  d u r a n te  2 0 0 0  y  2 0 0 1 . E l  m a y o r  in c r e m e n to  se  p r e s e n tó  e n  e l d ie s e l  
c o m o  c o n s e c u e n c ia  d e  la  l ib e r a l iz a c ió n  d e  su  p r e c io  e n  s e p t ie m b r e  d e  1 9 9 9  ( a lg o  s e m e ja n te  
o c u r r ió  a l l ib e r a r  lo s  p r e c io s  d e  la  g a s o l in a  a ñ o s  a trá s ) .  A  p a r t i r  d e l 2 6  d e  f e b r e r o  d e  2 0 0 1  se  
r e d u je r o n  lo s  im p u e s to s  a  la s  g a s o l in a s  y  e l d ie s e l ,  v ig e n te s  d e s d e  a g o s to  d e  1 9 9 8 ; e n  la s  
g a s o l in a s  l a  d i s m in u c ió n  f u e  d e  8 c e n ta v o s  d e  d ó la r  p o r  g a ló n  (1 0 .3 % ) ,  m ie n t r a s  q u e  e n  e l ú l t im o  
p r o d u c to  l le g ó  a  11 c e n ta v o s  (1 6 .9 % ) .  C o n  e s to , e n  2 0 0 1  l a  c a r g a  im p o s i t iv a  a l d ie s e l ,  e l 
c o m b u s t ib le  c o n  m a y o r  d e m a n d a  e n  N ic a r a g u a ,  d e jó  d e  s e r  l a  m á s  a l ta  d e l á r e a  y  q u e d ó  p o r  
d e b a jo  d e  l a  a p l ic a d a  e n  C o s ta  R ic a ,  y  e n  u n  n iv e l  s e m e ja n te  a  H o n d u ra s ;  s in  e m b a r g o ,  e l p r e c io  
a l c o n s u m id o r  f in a l  d e  e s te  p r o d u c to  c o n t in u ó  s ie n d o  e l m á s  a l to  d e l I s tm o  C e n tr o a m e r ic a n o ,  e n  
ta n to  q u e  e l d e  la s  g a s o l in a s  se  u b ic ó  c e r c a  d e l p r o m e d io  r e g io n a l .
P o r  ú l t im o ,  e n  c o m p a r a c ió n  c o n  1 9 9 9 , d u r a n te  lo s  d o s  a ñ o s  s ig u ie n te s  P a n a m á  tu v o  
m e n o r e s  m á r g e n e s  e n  l a  g a s o l in a  s u p e r io r  y  e l d ie s e l ,  s in  n in g u n a  in te r v e n c ió n  e s ta ta l .  L o s  
im p u e s to s  n o  se  m o d if ic a r o n ,  a  e x c e p c ió n  d e  la  d is m in u c ió n  ( e n  2 0 0 0 )  d e  u n  c e n ta v o  d e  d ó la r  p o r  
g a ló n  e n  l a  g a s o l in a  s u p e r io r ,  d e  a c u e r d o  c o n  e l p r o g r a m a  d e  r e d u c c ió n  d e  im p u e s to s  e s ta b le c id o  
e n  1 9 9 2 , y  e s t r i c ta m e n te  c u m p l id o .  C o m o  se  c o m e n tó ,  lo s  p r e c io s  a l c o n s u m id o r  p a n a m e ñ o  s o n  
b a jo s  y  s e m e ja n te s  a  lo s  g u a te m a l te c o s ,  a u n q u e  c o n  m a y o re s  m á r g e n e s  y  m e n o r e s  im p u e s to s  y  
f le te s  e n  P a n a m á .
Cuadro 4
IS T M O  C E N T R O A M E R IC A N O : E S T R U C T U R A  D E  P R E C IO S  D E  L A S  G A S O L IN A S  Y  E L  D IE S E L , 1999  - 20 0 1  
______________________________________________________(d ó la re s  p o r  g a ló n )_____________________________________________________
C o s ta  R ic a  
19 9 9  2 0 0 0  2 0 0 1
E l
1999
S a lv a d o r  
2 0 0 0  2 0 0 1
G u a te m a la  
19 9 9  2 0 0 0  2 0 0 1 1999
H o n d u ra s
2 0 0 0 2 0 0 1
N ic a ra g u a  
19 9 9  2 0 0 0  2 0 0 1 1999
P a n a m á
2 0 0 0 2 0 0 1
G a s o l in a  s u p e r i o r  s /p
P r e c io  a l  c o n s u m id o r 1 .6 9 2 .4 0 2 .3 0 1 .7 2 2 .4 4 2 .4 9 1 .6 4 1 .9 3 1 .8 9 1 .9 8 2 .3 0 2 .4 4 1 .9 4 2 .3 1 2 .1 7 1 .6 7 1 .91 1 .8 2
Im p u e s to s  y  re c a rg o s 0 .7 7 1.11 1.06 0 .5 1 0 .9 5 1.07 0 .6 9 0 .6 5 0 .6 6 0 .9 8 0 .9 3 1.11 0 .7 8 0 .7 8 0 .7 1 0 .6 1 0 .6 0 0 .6 0
P r e c io  s in  im p u e s to s 0 .9 2 1 .2 9 1 .1 4 1 .21 1 .4 9 1 .4 2 0 .9 5 1 .2 8 1 .2 3 0 .9 9 1 .3 7 1 .3 3 1 .1 6 1 .5 3 1 .4 6 1 .0 6 1 .31 1 .2 2
M á rg e n e s  y  c o s to s  ad ic . 0 .3 5 0 .4 1 0 .3 5 0 .6 0 0 .5 6 0 .5 7 0 .3 5 0 .3 7 0 .4 0 0 .3 8 0 .4 4 0 .4 8 0 .5 5 0 .5 9 0 .6 0 0 .4 9 0 .4 3 0 .4 3
P r e c io  C I F 0 .5 7 0 .8 8 0 .7 9 0 .6 1 0 .9 3 0 .8 5 0 .5 9 0 .9 1 0 .8 3 0 .6 1 0 .9 3 0 .8 5 0 .6 1 0 .9 3 0 .8 5 0 .5 7 0 .8 8 0 .7 9
F le te  y  seg u ro 0 .0 2 0 .0 3 0 .0 3 0 .0 6 0 .0 8 0 .0 9 0 .0 4 0 .0 5 0 .0 6 0 .0 6 0 .0 8 0 .0 9 0 .0 6 0 .0 8 0 .0 9 0 .0 2 0 .0 3 0 .0 3
A ju s te  p o r  c a lid a d -0 .0 2 -0 .0 2 -0 .0 2 -0 .0 1 -0 .0 1 -0 .0 1 -0 .0 1 -0 .0 1 -0 .0 1 -0 .0 1 -0 .0 1 -0 .0 1 -0 .0 1 -0 .0 1 -0 .0 1 -0 .0 1 -0 .0 1 -0 .0 1
P re c io  U S G C 0 .5 7 0 .8 7 0 .7 8 0 .5 7 0 .8 7 0 .7 8 0 .5 7 0 .8 7 0 .7 8 0 .5 7 0 .8 7 0 .7 8 0 .5 7 0 .8 7 0 .7 8 0 .5 7 0 .8 7 0 .7 8
G a s o l in a  r e g u l a r  s /p
P r e c io  a l  c o n s u m id o r 1 .61 2 .2 8 2 .2 0 1 .5 9 2 .0 1 1 .9 2 1 .5 8 1 .8 6 1 .81 1 .8 9 2 .2 0 2 .3 3 1 .8 3 2 .2 0 2 .0 6 1 .5 6 1 .9 0 1 .7 6
Im p u e s to s  y  re c a rg o s 0 .7 3 1.05 1.02 0 .4 5 0 .6 2 0 .6 3 0 .6 8 0 .6 4 0 .6 5 0 .9 3 0 .8 8 1.05 0 .7 8 0 .7 8 0 .7 1 0 .6 0 0 .6 0 0 .6 0
P r e c io  s in  im p u e s to s 0 .8 8 1 .2 2 1 .1 8 1 .1 3 1 .4 0 1 .2 9 0 .9 0 1 .2 2 1 .1 6 0 .9 5 1 .3 2 1 .2 8 1 .0 5 1 .4 2 1 .3 5 0 .9 6 1 .3 0 1 .1 6
M á rg e n e s  y  c o s to s  ad ic . 0 .3 4 0 .3 6 0 .4 2 0 .5 6 0 .4 9 0 .4 7 0 .3 3 0 .3 3 0 .3 6 0 .3 9 0 .4 4 0 .4 8 0 .4 9 0 .5 4 0 .5 5 0 .4 4 0 .4 7 0 .4 2
P r e c io  C I F 0 .5 3 0 .8 6 0 .7 7 0 .5 8 0 .9 0 0 .8 2 0 .5 7 0 .8 9 0 .8 0 0 .5 6 0 .8 8 0 .8 0 0 .5 6 0 .8 8 0 .8 0 0 .5 2 0 .8 3 0 .7 4
F le te  y  seg u ro 0 .0 2 0 .0 3 0 .0 3 0 .0 6 0 .0 8 0 .0 9 0 .0 4 0 .0 5 0 .0 6 0 .0 6 0 .0 8 0 .0 9 0 .0 6 0 .0 8 0 .0 9 0 .0 2 0 .0 3 0 .0 3
A ju s te  p o r  c a lid a d -0 .0 2 -0 .0 2 -0 .0 2 -0 .0 1 -0 .0 1 -0 .0 1 -0 .0 3 -0 .0 3 -0 .0 3 -0 .0 3 -0 .0 3 -0 .0 3 -0 .0 3 -0 .0 3 -0 .0 3 -0 .0 3 -0 .0 3 -0 .0 3
P re c io  U S G C 0 .5 3 0 .8 3 0 .7 3 0 .5 3 0 .8 3 0 .7 3 0 .5 3 0 .8 3 0 .7 3 0 .5 3 0 .8 3 0 .7 3 0 .5 3 0 .8 3 0 .7 3 0 .5 3 0 .8 3 0 .7 3
D ie se l
P r e c io  a l  c o n s u m id o r 1 .1 6 1 .6 3 1 .6 0 1 .0 6 1 .4 5 1 .3 8 1 .1 3 1 .4 0 1 .3 7 1 .2 6 1 .61 1 .7 0 1 .4 8 1 .91 1 .7 5 1 .1 4 1 .4 6 1 .3 6
Im p u e s to s  y  re c a rg o s 0 .4 4 0 .6 3 0 .6 1 0 .1 4 0 .1 8 0 .1 7 0 .3 2 0 .3 0 0 .3 0 0 .4 3 0 .3 8 0 .5 4 0 .6 5 0 .6 5 0 .5 6 0 .2 5 0 .2 5 0 .2 5
P r e c io  s in  im p u e s to s 0 .7 3 1 .0 0 0 .9 9 0 .9 3 1 .2 7 1 .21 0 .8 2 1 .11 1 .0 7 0 .8 4 1 .2 3 1 .1 5 0 .8 3 1 .2 6 1 .1 9 0 .8 9 1 .21 1 .11
M á rg e n e s  y  c o s to s  ad ic . 0 .2 3 0 .1 6 0 .2 6 0 .3 9 0 .3 7 0 .4 2 0 .3 0 0 .2 3 0 .3 1 0 .3 0 0 .3 3 0 .3 6 0 .2 9 0 .3 6 0 .4 0 0 .4 0 0 .3 7 0 .3 9
P r e c io  C I F 0 .4 9 0 .8 4 0 .7 3 0 .5 4 0 .9 0 0 .7 9 0 .5 2 0 .8 7 0 .7 6 0 .5 4 0 .9 0 0 .7 9 0 .5 4 0 .9 0 0 .7 9 0 .4 9 0 .8 4 0 .7 2
F le te  y  seg u ro 0 .0 2 0 .0 3 0 .0 4 0 .0 7 0 .0 9 0 .1 0 0 .0 5 0 .0 6 0 .0 7 0 .0 7 0 .0 9 0 .1 0 0 .0 7 0 .0 9 0 .1 0 0 .0 2 0 .0 3 0 .0 3
P re c io  U S G C 0 .4 7 0 .8 1 0 .6 9 0 .4 7 0 .8 1 0 .6 9 0 .4 7 0 .8 1 0 .6 9 0 .4 7 0 .8 1 0 .6 9 0 .4 7 0 .8 1 0 .6 9 0 .4 7 0 .8 1 0 .6 9
